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q u e s e i n t e n t a . 
^Ji geofagos continúan actuando en 
^ provincia de Santiago de Cuba. 
fí0 resuelto aún el escandaloso affai-
e de Monte Cristo, algunos de los com-
licados en el deslinde famoso, pre-
ñaran nuevas combinaciones para 
apoderarse de las tierras de los campe-
sinos y de propiedades del Estado. 
He aquí una interesante epístola 
que nos dirige el señor Díaz-Lopez, so-
r̂e lo que ocurre en la región oriental: 
Guantánamo, 6 de Abril de 1914. 
gr. Director del Diario de la Makina. 
Muy señor mío: 
Vuelvo por segunda vez a molestar 
pi atención, enviándole la presente 
carta, en la cual como en la anterior, se-
trata'de los deslindes promovidos por 
los detentadores de tierras. 
Buegolo que, si no tiene inconvenien-
te le dé publicidad en el periódico de 
su' digna dirección, por lo que le que-
dará agradecido su affmo. s. s. 
Pascual Díaz López. 
DESLINDE DE SABANA L A MAR 
Vuelve a agitarse la idea de otro 
deslindo en los términos municipales 
de Baracoa y Guantánamo. Vuelve a 
surgir la protesta airada. -Vuelve .a 
surgir el espanto, el desaliento, la zo-
zobra entre los pacíficos, laboriosos y 
tranquilos vecinos de las haciendas 
San Antonio, Saiguatos, Yacabo Arr i -
ba, Macambo, Hato Arriba, Río del 
medio y Caugerí. Y vuelven los días 
en que necesariamente, el telégrafo le 
dirá muchas cosas al Gobierno; ven-
drán acaso los tiempos en que la Guar-
dia Burdl se verá en la necesidad de 
conducir presos a los indefensos pro-
pietarios de la Costa del Sur de Bara-
coa, que sin otras razones que oponer a 
los.deslindadores, que aquellas que 
aconsejen el derecho de la propia y le-
gítima defensa, se opondrán de la ma' 
ñera que puedan al deslinde de Saba-
na la Mar. 
El Procurador, señor Ramón Sán-
chez Rivera que, dicho sea de paso, es 
Uno de los procesados -en el escandalo-
so deslinde de "Monte Cristo," irá a 
nombre de sus poderdantes a verificar 
en breve la mensura de la hacienda 
Sabana la Mar; irá respaldado 'de 
Un auto del Juez competente, irá con 
todas las formalidades que las leyes vi-
gentes determinan en estos casos, irá 
Aguardado seguramente por varias 
parejas de la Guardia Rural; y con el 
apoyo, pudiéramos decir pasivo, de las 
kyes y con el activo de la fuerza pú-
dica, se personará en la hacienda Sa-
Wa la Mar, para dejar bien cumpli-
da su misión de poderdante de los due-
&os de la posesión.-
Mas si todo eso es cierto, si ante el 
^andato de la Ley escrita, si ante lo 
defectuoso, y pudiéramos decir hasta 
jrnsorio, de nuestra legislación, si ante 
^ inexperiencia y la escasez de conoci-
^entos del campesino cubano, no hay 
que lo respalde, y tiene levantada 
k amenaza de la perturbadora Orden 
^ e r o 62 que autoriza el robo desca-
mado, el fraude y el latrocinio, si ante 
•a audacia de los detentadores de tie-
rras, que tienen, como dicen impúdi-
camente oro y letrados de nota que los 
defiendan, y que gozan, como se dice 
en Baracoa, del favor de altas perso-
nalidades dispuestas a servirlos en loa 
hechos vandálicos que realicen, si con-
tra ese cúmulo de cosas, el infeliz gua-
jiro no puede luchar porque la lucha 
sería desigual y estéril y sin contar co-
mo no cuenta con el apoyo de los po-
deres públicos, contra los procedi-
mientos de los acaparadores de tierras, 
no les queda a los campesinos más que 
nn camino que tomar, y este es el de 
defender sus propiedades de todos mo-
dos, suceda lo quo suceda. 
Es de tenerse en cuenta que los ac-
tuales ocupantes de las haciendas de 
San Antonio, Yacabo, Arriba, Macam-
bo, Río del medio, Saiguatos, vienen 
ocupando esas posesiones en su casi to-
talidad, por derechos de herencia desde 
sus bisabuelos, y si llegado el momen-
to preciso del deslinde no tuvieran lis-
ta toda la titulación que acredite sus 
derechos de propietarios, si las líneas 
del deslinde de Sabana la Mar pene-
traran en estas haciendas que no tie-
nen otros dueños que sus habitantes; 
si se diera el caso que se les despojara 
del todo o parte de sus tierros, induda-
blemente que algo anormal sucedería 
en aquellos lugares, ya que actualmen-
te y tal como se presentan las cosas, es 
necesario que los Orieniales defenda-
mos nucStíás propiedades, aun a Ci»sta 
de la alteración del orden público. 
No puede humanamenta jvnsars? en 
Una palria grande digna y con decoro 
y conciencia da su personalidad, si al 
ciudadano se le despoja villanamente 
de su hacienda, v no tien.'; más remedio 
que, o iierar cobardemente el atropello 
que con él se ha cometido, o rebelarse 
airadamente contra todo lo existente, 
contra todo lo que atente contra su de-
recho legítimo de propiedad. Todo es-
to es preferible, a dejarse arrebatar 
mansamente el hogar, la vida, el fru-
to del trabajo fecundo en una labor 
continuada y no interrumpida de años 
tras años de trabajos; todo eso es pre-
ferible a que el padre amante, el hijo 
cariñoso, y el esposo digno, vean la 
perspectiva de la miseria, de la ruina; 
el hambre de todos aquellos seres que 
les son tan queridos. 
Es una terrible cruzada ésta que se 
ha establecido en Oriente contra los 
hombres que trabajan, contra los ciu-
dadanos que pudiéramos presentar co-
mo ejemplos vivientes. Acaso porque 
son cubanos se les quiera barrer, eli-
minar, como propietarios, de la repú-
blica cubana. 
Linda con la hacienda de Sabana 
la Mar en la parte Sur, la hacienda 
del Estado denominada Caugerí, en 
donde habitan actualmente más de dos-
cientas familias de veteranos de la in-
dependencia, cuya hacienda es la que 
está más expuesta a ser envuelta en 
dicho deslinde, dada la situación topo-
gráfica de una y . otra finca. 
No sabemos cuáles serán las medi-
das urgentes que habrá de temar el Go-
bierno para defender los terrenos de la 
hacienda Caugerí; lo hecho hasta la fe-
cha para defender las propiedades de 
P a s a a l a p l a n a 2 
ftCITACIOfl EN LOS ESTADOS UNIOOS 
^"ashington, 20. 
Los diarios son arrebatados de las 
ânos de los vendedores. 
Ue to<ios los estados de la Unión lle-
uoücias telegráficas de que existe 
™ ^citación pública. 
^ forman grupos patrióticos que 
^uan canciones de guerra, 
ere? - ofreci<lo voluntarios a la Se-
q u e d 0 la GueiTa' el cas0 de legue un rompimiento con Méjico. 
HUERTA VITOREADO 
Ciudad de Méjico, 20. 
^ pasar el plazo de las seis de la 
íal h conocerse la actitud del gene-
cion Ujltíi' 86 Pr(Xinjerou manifesta-
os ds entusiasmo. 
íes 1 millistr0 de Relaciones Exterio-
•enta* COmUnÍCado a todos los rePre-
tadfwi i extranjeros el verdadero es-
^ ae la cuestión. 
^ ay positivo entusiasmo por la gue-
^ r JT1"^1108 residentes aquí han 
Lo* ü.su {:Xoáo-
SUe^a^1^'108 creen que se va a la 
^os nf ? - gobierno ha recibido mu-
Crecimiento* 
La prensa da la razón a Huerta., 
Una guerra con los Estados Unidos 
tiene aquí generales simpatías. 
Se está fortaleciendo el espíritu pú-
blico. 
P e s t e B u -
b ó n i c a 
RODELGO SIGUE MEJORANDO 
Nos dicen que el atacado Rodelgo 
continúa mejorando. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
ESCANDON: Convaleciente. 
RIGUERA: Convaleciente. 
GRANDA: T. 37 1. P. 78. 
ACON TELEÑO: T. y P. normales. 
RODELGO: T. 38-3 P. 96. 
No hay nuevos casos sospechosos. 
ESTADISTICA 
Casos comprobados. . , , , , 
Fallecidos 
Curados r . , -. , 
En tratamiento . , , , 
E L C A P I T O L I O D E L U R U G U A Y 
EN EL URUGUAY 
El nuevo Capitolio o palacio Legis-
lativo de Montevideo, fué diseñado 
por el mismo arquitecto que trazó el 
de la República Argentina, aunque 
modificado un tanto para responder 
a las necesidades locales, si bien, con-
servándose los rasgos arquitectónicos 
originales. 
Es de estilo griego clásico, y se ha 
empleado varias estatuas ecuestres, 
tanto en el exterior como en el inte-
rior para los fines decorativos. I 
La fábrica ocupa un área total de 
6,500 metros cuadrados y está situada 
en la Avenida Agraciada, antigua 
plaza del general Flores. 
El bello edificio tiene tres pisos 
y un basamento y sus obras se lleva-
ron a cabo bajo la inspección de una 
comisión legislativa presidida por el 
Jefe de la Nación con ayuda de pro-
minentes arquitectos e ingenieros del 
Uruguay. 
E L C A P I T O L I O D E V E N E Z U E L A . 
EN VENEZUELA 
En Caracas se levanta majestuoso 
un Capitolio, que llama la atención de 
los visitantes sobre todo por su her 
moso estilo arquitectónico que es 
dórico—el del Palacio Federal adya-
cente al mismo es corintio—pero, su 
rasgo más saliente es el patio, por el 
cual todos los habitantes de Caracas 
pasan durante el día y la noche. Pa-
tio eminentemente español, que con 
su fuente y sus plantas tropicales que 
en él crecen muy lozanas, constituyen 
el perenne deleite de los que las con-
templan. 
Este Capitolio encierra la originali-
dad de que fué construido en el año 
de 1873, en el breve espacio de noven-
ta días, sorprendente muestra de ac-
tividad industrial de la cual están 
orgullosos los venezolanos. 
Ocupan ambas fábricas un espacie 
de 8,500 metros cuadrados. 
El Capitolio propiamente dicho tie-
ne salones para el Senado y la Cáma-
ra de Diputados, así como para otras 
dependencias del Estado. 
El Palacio Federal, aunque es dis-
tinto del otro edificio, está íntima-
mente asociado a él, y en realidad 
constituye una parte del mismo. 
Una cúpula de hermosas proporcio-
nes le sirve de corona, y su famoso sa-
lón elíptico tiene 48 metros de longi 
tud por 13 de ancho, estando adorna-
do con retratos de los patriotas que 
pelearon en la guerra de independen-
cia. En el cielo raso se ostentan va-
rias escenas bélicas. El suelo es de 
mosaicos hecho con maderas del país. 
E L C A P I T O L I O D E C H I L E . 
EN CHILE 
El Congreso Nacional de la pinto-
resca Ciudad de Santiago, está com-
2 I puesto de los Cuerpos legislativos, el 
6 j Senado y la Cámara do DiputadoSc 
10 
Es el Capitolio un magnífico pala-
cio de forma rectangular que tiene 76 
metros de longitud por 78 de alacho 
circundado por un bonito parque. La 
obra de que se trata, fué comenzada 
en 1858 y terminóse en 1875, 
CASOS DE UNA ENFERMEDAD SOSPECHOSA 
¿ P E S T E B U B O N I C A ? - D O S M U E R T O S . - N O D E B E E X I S T I R 
A L A R M A S I N C A U S A V E R D A D E R A M E N T E J U S T I F I C A D A . 
1 Según nuestros canjes bayameses, 
aquella localidad se halla alarmada 
a causa de algunos casos sucedidos 
allí, que al deoir de algunos, han pre-
sentado motivos para ser sospecho-
sos. 
El último domingo del mes de Mar-
zo próximo pasado la señora Dolores 
Ramírez, domiciliada en Céspedes 22, 
fué a la iglesia de la Luz como te-
nía costumbre de hacía mucho tiem-
po. 
A su regreso a la casa sintió un 
frío intenso que la obligó a recogerse 
en la cama y al día siguiente amane-
ció con fiebre, vómitos y diarreas. 
A los cuatro o cinco días fué ata-
cada al pecho, casi no podía respirar: 
murió a ios ocho días. 
Cuatro o cinco días antes de ocu-
rr i r el fallecimiento de Dolores Ra-
mírez, llegaron del campo sus fami-
liares Micaela y Lorenzo Ramírez. 
Estos vivían en Macanacú, próxi-
mo a la Sierra Maestra, en este tér-
mino municipal. 
Otra enferma también era Catalina 
Oduardo, hermana de la domiciliada 
en Céspedes 22, Lorenza Oduardo. 
Una noche entró ai cuarto donde 
estaba enferma Dolores Ramírez, y a 
los pocos momentos fué asacada de 
frío intenso y amaneció con fiebre. 
No tuvo vómitos. 
El Sábado de Gloria murió. 
A l día siguiente de la muerte de 
Dolores Ramírez, amanecieron en eH 
patio de la casa, un gallo y un gato 
muertos. 
Los pasajeros procedentes de la Ha-
bana, según se dice, no son reconoci-
dos ni examinados cuando llegan a, 
Bayamo. 
Comentando esos particulares dice 
un .colega bayamés, el leído periédi-
co '"Bayamo" de la ciudad heróica, 
lo que sigue: 
"Hemos 'hablado con los vecinos^ y 
muchas -personas que, por sus relacio-
nes con los familiares de los falleci-
dos, tienen motivos para conocer el 
curso y síntomas que presentaban loa 
enfermos. 
iNosotros, cuya única misión. es ve-
lar los intereses y salud pública, que 
es la nuestra, llamamos la atención 
de las autori/dades sanitarias y del se-
ñor Alcalde, a fin de que se investi-
gue y diagnostique la enfermedad de 
que han muerto esas cuatro personas 
que hemos citado. 
No queremos creer que sea la bu-
bónica; ¿pero si lo es?..." 
Nosotros deside luego creemos ló-
gico, necesarios, urgentes, toda clase 
de investigaciones en casos semejan-
tes pero al mismo tiempo es de reco-
mendar que no debe existir alarma en 
el público hasta que ia comprobación 
no resulte positiva en cualqueir caso 
de enfermedades que aparezcan sos-
pechosas. 
Monólogo que empieza en el Par-
que, frente a un león, y concluye en 
el precinto, frente a un oficial de 
carpeta. Personaje: Juan José Cisne-
ros (a) "Presidente", par dito de 20 
años que presume de hablar y escri-
bir correctamente y con propiedad 
(salvo yerros, como se verá). Juan 
José está flaco, casi extenuado, por 
falta de "ingestión" de alimentos; 
aspira a la secretaría de un club polí-
tico de Tallapiedra, y está sentado de 
espaldas a los autos, con un periódi-
co desplgeado sobre las rodillas. 
—¡ Lia lo creo que las malas pulgas 
tramiten la bubónica! 
Ahí está don Legarlo, el encargado 
de la suidadela, que con. sus malas 
pulgas a todos los inquilinos nos tie-
ne apetao. En cuántico le debe uno 
tres días de alquiler, dan ganas de 
botarle ensima un garrafón de "clo-
ronatolum", dos de "crió l ina" y 
tres da petróleo crudo a ver si coce. 
(debe ser cuece). 
¡Y todavía disen que no otamos en 
lo sona petosa! Bien haría la Sanidád 
en ordenar la crausura y desinf erción 
de la siudadela y mandarnos con los 
otros de "pinic" a Tricornia. (Ha-
ciéndosele la boca agua y con voz 
emocionada). Telnera estofada, pota-
ge de judías, airó blanco, ensalada 
de berro, pan y café. ¡Qué bendisión 
de pete pa esos! (Tratando de dis-
traer pensamientos, es decir, el ham-
bre, coge el periódico y lee): 
"Comunican al Director de Sani-
dad que un dependiente de Alonso 
Menéndez y Compañía partió anoche 
por el Central hacia Santiago con un 
b u b ó n " . . . . (deja de leer). ¡Látima 
de equipaje! Si lo hubiera dejao en la 
siudadela de don Legarlo nos salva-
mos todos... (sigue leyendo) : 
"Está probado, por estudios y ob-
servaciones hechas recientemente,que 
la pulga no puede saltar más de una 
cuarta; de modo que a cualquiera 
persona le es fácil evitar el contacto 
de tan peligroso insecto." (Dejando 
de leer). 
¡Los fórforos! La purga, que no es 
inserto ysí chupórtero, no puede sar-
tar más de una pulgada, y de ahí le 
viene el nombre a la medida. Lio no 
he vito el dirsionario, pero tengo la 
segúridá que dise: "Pulgada."" Su-
tantivo femenino. Sarto que da una 
pulga y medida de ese nombre. 
También tenemos todos un deo quo 
se llama el pulgar, porque mata pul-
gas. Bueno, pues con pulgas o sin 
eyas, lio no me he desayunao y "son" 
la una. A estas horas Ha almorsarou 
los del "pinic" de Tricornia y etán 
preparándose pa comel, y lio prepa-
rándome pa moril de debilidá conge-
ni ta . . . y más apetao que eyos. Recri-
to, pa todo se nesesita suerte. 
(Vuelve a leer): "Los recruidos eu 
Triscornia tienen sus ratos de expan-
sión" (deja de leer). Ratos en lugar 
de ratas ¡ qué felicidá! (sigue leyen-
do). "Olvidan las miserias de este 
mundo y las molestias que han recibi-
do con su destierro. ¡ Son felices! 
(Juan José suspira). Las muchachas 
en los jardines juegan a la "gallina 
ciega.'' 
Los niños sentados sobre el cespez 
juegan alegremente. 
Hasta los hombres juegan al "bu-
rro hincado." 
. . .Hay relativo bienestar y no es-
casa alegría. (Dejando de leer). 
¡Cómo haría lio pa que me yeva-
ran a la gayina ciega y el burro brin-
cado ! 
Me dan gana de escribilde un anó-
nimo sin filma al Director de Sanidá, 
disiendo: 
"Señol Dirertor: En la siudadela 
tal número tantos hay un caso positi-
vo de pete. 
Yámase el atacao don Legarlo Gui-
samonde, por haber mercado el bubón 
al dependiente que huyó a Santiago. 
Vecinos indirnaos. Mande en segui» 
da cuantos desinfertantes pueda. 
Firmado. 
Un vesino con síntoma. . . 
Con síntoma de morirse de hambro 
que es la peor pete. 
(Mira atentamente a un guardia 
que se aproxima). 
Caye. Ahí viene el figurín enamo-
rao, de Misión. Ese es otra pete fue-
ra de la sona y naiden se preocupa de 
azufrarlo. ¿Que hago aquí? Lo que 
me da la gana ¿ sabe ? Lio soy un sui-
dadano libre con derecho a voto. ¿Có-
mo? ¿Y a ser botado? ¿Por quien? 
¿Por uté? (De pronto nótase en la f i -
sonosuya de Juan José Cisneros un 
rayo de luz, y "cambia de chucho" 
con el guardia). 
La veldá Gualdia, y dispense, ¿co-
mo supo uté que me había escapao do 
la sona apetada? Pues me escapé, no 
pueo negarlo. Ahora voy a pedirle por 
su madre, gualdia, qué no me yeven a 
Tricornia. 
¿Al presinto? bueno, voy con uté. 
¿Después a Tricornia? For su viejita, 
gualdia, no me yeve (en voz baja bal-
buciente de regocijo.) Telnera estofa-
da, potage de judías, arró blanco, en-
salada de berro, pan, café, gallina sie-
ga, burro brincado. 
(Va con el guardia tratando de fin. 
gir una enorme contrariedad). 
C. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al Ferrocarril de Jura 
guá un cruce con la línea de vía an-
cha propiedad de los herederos del 
señor Aramburo con vista del infor-
me favorable de la Inspección Gene. 
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Huerta tiene rízdiL -.Si sn gobierno 
Ho ha sido reconocido por los Estados 
Unidos ¿cómo le iriden éstos que salu-_ 
ie su bandera? , 
j Un iaL-cioso, uü -.surreeto. un iisur-
¡pador no puedV^csa'graviár a una na 
ción saludándola'. '• 
Su saludo no significa-nada, no tie-
ñtí ninguna importancia, :no ;puf<l^ 
protocolarse. 
- Veiñliub c ^ ó i ^ o s tiiraJiiQ^par.ías 
tropas de un gobierno constituido y 
reconocido por las- naciones extránj-í-
ras ipueáen^enk..j>Ara desagim-iar a 
una nación oíegdMfe. y ¡ * K - : 
Pero veintiún cañonazos disparados 
por las. tropas de un usurpador, no 
reconij^pHlcomo.ríele <iéj su", nación;: 
¿cómo han_de servñr'pára desagraviar 
a nadie? 
Para .que sirvan es necesario que al 
que ordene el saluido.se le reconozca 
como-jeíe, legítimo.4e su nación, k 
Esto lo dice la Jónica del latino (no 
ponga el linotipista ladino, que ahora 
no se trata de eáo) del latino Huerta, 
Pero los americanos, como son sajo-
nes no entienden,, más que cüando .les 
conviene, de raciocinios y de conse-
¿nfww1! i 
Le. han dicho a Huerta que no le 
reconocen como Presidente, porque no 
es más que un üsuripádor y'Un asesi 
no de Madero. . ... : „. . 
- Y ahora ipiden al usurpador y al 
asesino que. los desagravie, saludando 
a Éa bandera como el rey o el presi 
dente m.ás-legitimo del-mundo.. 
Y al ver que Huerta les contesta que 
si aceptan su saludo reconocen, de he 
cho, su autoridad, se indignan. 
A estas horas, quizá"ésteh'bombar-
deando a Tampico y a Yeracruz. 
Pero por muchos destrozos que ha 
gan sus cañones, no podrán destruir 
esto que a última hora se |e ha oicurri 
do al ladino de Huerta. 
'Si soy usurpador y asesino ¿por qué 
me pedís que qsjsalude como.si fuera 
ñm caballero-de la Tabla Redonda? 
C u b i e r t o s d e m e t a l b l a n c o , c o n d o s b a ñ o s d e p l a t a , d e G A R A N -
T I A A B S O L U T A , u n p e s o e l j u e g o d e t r e s p i e z a s , ú n i c a m e n t e e n 
" T A SECCIÓN 
O B I S P O N U M . 8 5 . T e l é f o n o A - 3 7 0 9 . 
L I C O R D E B E R R O 
A base áe vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15iA—Habana. 
— i — 1 
i l señor Emñque Zás, director de 
. .L-a Región Gallega.'' 
Solamente admitiendo, colega, que 
quisiera usted aprovechar un prete¿to 
lícito para exponer la inmensa popu 
laridad de su periódico, que se leo des-
de Buenos Aires hasta Rusia, que tie-
ne más lectores que el Diario de l.í 
Marina y muchísimos más que mis po 
bres Baturrillos, puede exiplioarse el 
tono de su editorial último. 
Me acusa usted de irónico; hab a 
del tono de cHunga empleado por mi, 
y rae supone una intención que he es-
tado muy lejos de abrigar. 
. Apelo al juicio de compañeros im-
parciales; me someto a la decisión de 
dos o tres literatos de nombre, que us~ 
ted mismo designe, a ver si en este 
párrafo de mi ^Baturri l lo" del 27 
hay la menor idea de burla; si ellos '.o 
declaran, yo daré-cuantas satisfaccio-
nes se me impongan. 
" E l periódico regional de mayor 
'•circula-ción- en América",: dice ser, 
debajo de su título, La Región Ga-
Uega." Y ya eso.solo, por si ño. bastara 
él deber de cortesía, me obliga a re 
coger algunas, marafestaciones d̂e su 
rápilica; porqne si el que calla "ótotga, 
podrían entendef^los raíles de 1 ectorrs 
del semanario de Zas. que asiento a 
sus dichos y me confieso precisamen-
te, lo'que no quiero ser eñ "el seno d.« 
la colonia española; factor de div»-
sión, parcial,4^^grupos, o.. de perso 
ñas. " 
Inteméi&i clarísima. De- ser í>eriódi-
eo menos leído " L a Región Gallega'1, 
yo hubiera puesto punto al enojoso 
incidente; tratándose de quien aeegu-
"a tener.,tantag.'simpatías en ambo® he 
•^isferióraréífbgíii-^- contestaba sus 
cargos, porque no se entendiera que 
calllando otorgaba, y (porque supiesen 
sus miles de lectores que no quiero 
ser factor de división en el seno, de la 
noble colonia española. 
¿Dónde la ironía, dónde la burla, d 
precisamente he debido merecer la 
estimación del colega por la correVÍ-
ción. de mi conducta ? 
Ahora bien, señor Zás: no de mí, ád 
"La Región Gallega" partió el injus-
to ataque. 
Cuando."yo nq Recordaba a-ustedes 
sino para apreciarles, ese semanario 
me tildó, y sigue haciéndolo, de pro 
digo en las alabanzas; dijo que no 
üenen.valor mis celebraciones porque 
a todo el mundo las tributo; dio a en-
tender que aplaudo a Baños porque se 
ha ciudadanizado cubano; me colocó 
en un grupo de gallegos contra Ma-
üach; con otra iporción de tonterías. 
Y como quiera que cuando yo me 
hice amigo de Baños, Diéguez, Arma 
da, Trillo, etc., etc. al mismo tiempo 
qué lo era de los redactores de ese se-
manario no contraje el compromiso 
de romper con ellos si los otros se ene-
mistaban con ellos, ni por grandes 
que fueran las diferencias entre un 
grupo y otro grupo, tenía yo por qué 
tomar plaza en contra de ninguno, d? 
Pendí mi actitud .personalísima, sin 
prejuzgar si tenían o no razón los 
partidarios de Mañach: eran cosas las 
suyas , que, no me interesaban; lo inte-
resante ipara mí era que unos y otros 
continuasen siendo amigos míos. 
El redactor de " A l señor Arambu-
rn" , autor de aquellas mortifidantes 
alusiones, a quien no ie había of endido, 
sostiene aún que su nombre de piia 
no viene al caso, porque "un nombre 
• U FLOR DE U N D A l U C i r 
L " A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
I A ACEITUN A más-sabrosa y exquisita que se im-
I ,, fi\ porta en Cuba. Usted seguramente no la conoce 
por ser una marca que empieza a importarse aho-
ra, pero si la prueba será su aceituna predilecta. Gran ape-
ritivo. Especiales para entremés. De venta en todas las 
«-asas de víveres. UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
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Las cervezas ^ I V O L I " clara y negra, tipo Miuilcli 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Lo» que tienen pr«diieool¿n per estas mareas, consumen 20 mPIsnes 
de bsteilas por año. 
Obtuvieron medallas do ORO en los Exposlolsnos do Búfalo » Saint 
Lóala, Estados Unidos. 
COKSTlTUiaí DMA BEBIDA m SISA Y ESTOMACAL ^ 
TOMEUS COMO REFRESCO Y EH LAS COMIDAS. ^ 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S , E L A Í Í O 19O0 
' P^ASE EH TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS — — 
no es un argumento". Pero es un 
dato que, conocido, en argumento a 
mi favor se convierte. Porque miá 
celebraciones no valen nada, adjeti 
vos por mí aplicados, lauros por mí 
adjudicados, no: tienen importancia 
según el articulista; pero si él fuera, 
por ejemplo, el señor Blanco Torres, o 
algún otro inteligente joven gallego^ 
y sabiéndoio yo pudiera entresacar 
de mi archivo cartas suyas en las 
que me ha aplicado calificativos ai-
tamente enaltecedores y-dádome gra-
cias sentidas cuando a su strabajoá 
de iplumia he hecho justicia, me sería 
muy fácil decirle: ' 'Estás apasionado, 
eres injusto; si yo valía poco, no d-i 
biste decimié lo contrario; si mis 
aplausos "no Valen, tío debiste fingir-
te agradecido. Me llamaste maestro, 
me dijiste admirarme, por amigo de 
G-alicia y servidor de su inteligiente 
juventud, me tuviste, y ahora.me tra-
tas como el piavo al cuervo, porqu¿ 
no quiero decir que Armíada es un 
topo, Baños un traidor y Diéguez un 
simple;' tú que cuando, por .amigo de 
los gallegos me áplaAidiste, no me ad 
vertiste que debía apartar. de mi, 
afecto a los entonces (personajes sa-
lientes de la colonia." 
Ya ve usted, aímigo Zás; ni inicia-
tiva por mi parte en romper las cor 
diales relaciones existentes, ni inten-
to de burla, ni duda acerca de la in-
mensia popidaridad de ' 'La Región Ga 
llega"; ni menos propósitos dé reti-
rar el aplauso humilde a quienes lo 
di, como supone el señor Blanco TV 
rres. A l contrario: ha sido él quien 
me ha retirado sin previo aviso la es 
timación y el buen conceipto en que, 
según sus cartas, y algunos trabajos 
de prensa que guardo, me tenía; él, 
que ahora califica dfe poco envidia-
ble" la condición mía^de «ilaBar, esti-
mular y querer a paisanos suyos que 
en la sociedad cubana son admirados 
y por miles de sus paisanos queridos. 
'Y eso entre líneas quiere decir adu-
lación"; y si no es adulación ni ser-
vilismo, es "necedad". Y el jo-mi 
bien educado que entre líneas deja 
'«aer esa frase injusta, es el mismo 
que me llamó maestro, honró con »u 
visita mi bohío más de una vez, y 
unió sus manos para aplaudirme c i 
distintas ocasiones. 
¿Era sincero entonces? i Es sincero 
ahora? ¿Cuándo dice verdad; cuando 
rae enaltece o cuándo me deprime, sin 
que yo diera el menor motivo para 
ello? Y no va más, señor Zás, no vá 
más, sino desear que los éxitos de 
"La Región Gallega" gfe raultápli 
quen, para bien de Galicia y honra 
de ustedes. Yo sé tatoibién fpor expe 
riencia lo que se tfoza cuando ê 
triunfa cofia la plum-a y no se vive de 
ella; yo también he luchado mucho 
sin pa^a por rai patria. No rae ha-
ce daño la prosperidad de nadie; la 
de los compañeros de profesión ma 
nos; cuando ¡no es a costa de mis que 
brantos, rancho menos. No envidio. 
No hallo placer en aminorar las glo-
rias ajenas ni en rebajar prestigios. 
No quiero fpareeerme -en esto a su 
icompañero de redacción, enojado con-
migo por que no le secundo atacando 
desprestigiando a ^mig>os míos y 
paisanos suyos que no me han ofen 
dido. ; 
joaqutn N. ARAJIBURU. 
QUEJA CONTRA LOS 
TRANVIAS 
Diariamente se nos insinúa la con-
veniencia de llamar la atención del se-
ñor jefe del tráfico de los tranvías 
hacia las molestias que el pasaje sufre 
con los trasiegos retrocesos y detencio-
nes frecuentes en la estación de la Uni-
versidad, en la calle 23 del barrio del 
Príncipe. 
Como son muchos os pasajros que 
elijen los vagones que circulan por la 
calle 23 para dirigirse ?• la 17, muy 
distante de la primitiva línea de la ca-
lle 9, las demoras en la citada estación 
hacen perder mucho tiempo a los que 
les precisa regresar a sus ocupaciones 
en los barrios antiguos. 
T O D O i r i S ú í T 
Sí, lo mismo en invierno que en pri-
mavera, lo mismo en verano que en el 
otoño, no deje usted de usar el excelen-
te yS^amp^ Trapícaí, la excelente pas-
ta que acaba co nía caspa y fortalece el 
cabello extraordinariamente, evitando 
así la calvicie, muy respetable sí, pero 
poco agradaUtí. El Shamtíói) Tropi-
cal es do muy fácil uso y de gran re-
sultado. Nada mejor pan lavar la ca-
beza. Sa "»rende siempr", casi como 
tambiéu t i jelón y luí pohos f-miea-
dos, tan higiénicos y refrescantes, en 
cesa de "IVdson, Obisin numero 52. 
El d e s l i n d e de S a b a n a 
la 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e ir a 
f , E l J e r e z a n o " 
P R A D O 1 0 2 
EL ENCANTO acaba de reciDir laa Hue-
van formt« de corsés Bou Ton. para la 
moda actual. Vialtese el Departamento de 
Corsés, atendido por señontae. Gallano y 
Ren Rafael! 
Para Mayo f l o r i d o 
Es un mes que para la antigua Casa 
de Pellón ha sido dichosísimo. En la 
estadística de los innumerables pre-
mios mayores vendidos en la veterana 
casa figura siempre el raes de Mayo 
con abundantes suertes como lo es en 
flores. 
Los sítnomas son este año los mis-
mos de lou anteriores, con la venta de 
gran número de premios menores en 
Abril, vaticinio de que en la última de-
cena del mes actual y ea el del Amor 
Hermoso Pellón hará más ruido que o" 
que se- disponen hacer los cañones ce 
los acorazados americanos en Tampicc 
si es que el ceño de mal humor de nues-
tra raza no le impido a don Samuel 
emplear toda su fuerza con una pobre 
criatura. 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
la República ha sido siempre tardío e 
ineficaz, y todo esto ocurre, porque, 
desgraciadamente, para Cuba y los cu" 
baños, no hemos tenido hasta la fecha, 
un sólo Secretario de Hacienda que se 
haya tomado la molestia de estudiar el 
problema de nuestras tierras, y ésta y 
no otra os la razón de tantos atracos a 
la propiedad nacional hoy abandonada 
al acaso. Este, que es un problema de 
gran interés, no debiera estar abando-
nado como está; pero así y en esa for-
ma, es como se despoja al Estado de 
sus propiedades, como ha ocurrido re-
cientemente en esta localidad con los 
deslindes del "Quemado," "Chápala," 
y con el célebre robo de las 19,500 ca-
ballerías en donde han sido detentadas 
las tierras del Estado El Cristal y 
otras cuya ascendencia es de cerca de 
cinco mil caballerías; y lo que se pre-
tende en Palenque. 
Como tenemos el conocimiento prác' 
tico de las fincas de la llamada Costa 
Sur de Baracoa, como sabemos que ca-
si todas lindan por su fondo con las 
tierras de la hacienda Caugerí o Dua-
ba, y como sabemos que las líneas divi-
sorias de unas y otras fincas en la ac-
tualidad son extremadamente confu-
sas, que no pueden determinarse sin 
antes hacer un estudio previo, de los 
puntos dtí partida y límites finales de 
unas i y otras, como tenemos el firme 
convencimiento que, sin antes medir la 
finca Caugerí del Estado, y fijarse de 
una manera absolutamente clara todos 
sus linderos, necesariamente ha de ser 
perjudicial cualesquier deslinde hecho 
antes de hacer esta rectificación nece" 
saria, es por lo que a nuestro nombre 
y en el de las doscientas familias de ve-
teranos que actualmente habitan en 
Caugerí, nos oponemos al deslinde de 
Sabana La mar, porque será perjudicial 
a los intereses de la República. 
Estoy dispuesto a probar en el te-
rreno de la práctica cuanto dejo dicho. 
Si el Gobierno lo desea, estoy dispues-
to a acompañar a los peritos que nom-
bre la Secretaría de Hacienda para 
inspeccionar la hacienda Caugerí, y 
tendría verdadero placer en hacerlo, 
ya que así se me ofrecería una buena 
oportunidad de demostrar con los he-
chos lo que hace más de seis años vengo 
repitiendo públicamente en la prensa, 
y por medio de escritos a los altos fun-
cionarios de la nación. 
He de hacer constar que los vecinos 
limítrofes de la hacienda Sabana la 
Mar están dispuestos a todo, a llegar 
al escándalo, y hasta la alteración del 
orden público, si los des'ltndadores pe-
netraran en sus tierras, y aviesamente, 
trataran de apropiárselas, y asimismo 
están dispuestas a defender las pose-
siones que ocupan, las doscientas fami' 
lias que actualmente residen en la ha-
cienda Caugerí. 
De todo esto deben tomar nota los 
Poderes Públicos, sí quieren evitar la 
segunda edición de otro escándalo con 
más fatales consecuencias, que el del 
deslinde de Monte Cristo. 
Pascual Diaz López. 
" C U R A R E U M Á S T a ü S T O 
GARANTIA ABSOLUTA DE HAKR DESAHARECERFNtuS? 
OÍALOS DOLORES REUMÁTICDS.LUMBAGO CIÁTICA MirSi 
DEIJAOA ETC. Cf VCNTA £UOfíasik*tHySh 
C. 1560 26.-ÍU. 
Anuncios en periódlcej 
y revistas. D I bu jo» y 
grabados modernos, 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESA 
14S3 Ab.-l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamá^ calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devaüi> 
ven al cabello cano su color prüniti-
yo, con d brillo y suavidad de 
juventud. No tiñe el cutis, pues 'se 
aplica como caalquier aceite pr?1,]. 
mado. En droguerías y boticas. Ds-
pósitos: Sarrá Johnson, Taqueohel 
la Americana. 
4566 26 1-8 A. 
SOBRE LA C U A R E n 
Los propietarios del "Hotel de Luz" t* 
tiguo Masootte,) café y restaurant de Lm 
por este medio ponen en conocimiento di 
sus amigos, favorecedores y público en ge-
neral, que la cuarentena contra la llamadi 
"Zona Infecta" que tenía puesta el gobier-
no americano, ha sido suspendida, pudlen-
do embarcar libremente para los Estados 
Unidoc. 
Al mismo tiempo hacemos saber que es-
te "Hotel de Luz," debido a sus condicio-
nes de higiene, y de estar en magníficas 
condiciones sanitarias, no ha sido fumî ' 
do ni clausurado. 
Referente a las numerosas cartas qü1 
hemos recibido de nuestros clientes, W 
contestamos por este medio, que pueden 
venir a hospedarse a este "Hotel de Lu* 
sin que por ello tengan ningún incon^ 
nlente para embarcar, tanto para los BW* 
dos Unidos, como para España. 
F. Menéndez, Porrúa y £3-
4906 10m-lT 10t-i' 
E l m á s e l e g a n t e y e c o n ó m i c o e s e l v a 
s u r t i d o d e t r a j e s d e v e r a n o q u e c o n u n p r ^ 0 
m á s b a r a t o q u e n i n g u n a o t r a , l e o f r e c e « 5 f a 
s u c a s a 
HAVANA SPORl, Monte, 71 y 1 
Trajea Palia Beach . . . . á ..$ 8-50 , 
Trajes dri l Tango „ . . 7-50 
Trajes dril Sport.. ,. ,. 8 ^> 
Trajes Chantung.. . . , . . 7-00 
Traje» dril aviador. n 4-00 
Trajes dril Ñipe „ . . 5-00 
Trajes alpaca superior 10-00 
Trajes dri l blanco, hilo . . 10-00 
Trajes dril argentino „ . . 3 00 
Trajes dri l blanco ) . . 5-00 
Trajes dril, para, niños 
2.60' 
J S x p l é n d i d o s u r t i d o d e t r a j e s c a s i r o ^ ^ 
s e l i n a d e s d e $ 6 , $ & > 5 0 , ^10, $ 1 2 * T 5 , $1*' ^ 
$ 1 8 y $ 2 1 - 2 0 . 
HAVANA SPORT, Monte, 71 f 73-
Frente s Amlslad. Catálopes p r * . 
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N i ñ o s 
ps- Cagtoria es un sufcstitnto inofeniivo del Elixit Parcgórfco, Cordiales y 
hrabes Calmantes. De gusto af radable. No contiene Opio, Morfina, i l ringuna otra substancin 
««ótica- Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
r ; dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago v los Intestinos, y 
rodace aa sueño neíural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo'de las Madres. 
^os N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
m m PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA 
M a r a v i l l o s o p a t a c a i d a s u p e r t u r a d e l 
" S a l ó n N u e v o " 
parís, 20. 
Con extraordinario numero de con-
tentes se ha inaugurado la exposi-
ción de pintura que generalmente W 1 
conocida con el nombre de "Salón 
Nuevo" v cuyo nombre oficial es "Ex-
posición "de la Sociedad Nacional de 
Relias Artes." 
Ocupa dicho "Salón" todo el ala 
derecha del Grand Palais pues el ala 
izauierda será ocupada el mes entran-
fc-eon los cuadros del "Salón Viejo" 
0 sea La Sociedad de Artistas Fran-
ceses. 
Uno de los retratos más celebrados 
ps el de la bailarina rusa Ida Rubistein 
del ya famoso artista franco-español 
üc la Gándara. 
Ignacio Zuloagu, gloria de España, 
llama hoy la atención de todo París 
cen su cuadro "Toreros de invierno". 
Este Salón ha resultado un éxito ñor 
la cantidad y calidad de los cuadros 
expuestos. 
C a r t e l e s s u f r a g i s t a s 
Buffalo. 20. 
Toda la ciudad de Buffalo está llena 
cte carteles artísticos con el lema de 
"Voto para la mujer". Las sufragistas 
de dicha ciudad se han declarado pro-
tectoras de las Bellas Artes y en este 
concurso de carteles han dado más de 
cinco mil pesos en premios. Esta pro-
tección significada de última hora a 
las artes se debe a la mala imrpresión 
que causó en el mundo los actos van-
dálicos cometidos por sus compañeras 
ie Londres. 
——< <— — 
l o s m o n ¡ e s d e 
S d n B e r n a r d o 
Río Janeiro, 20. 
Con extraordinario éxito se realiza-
ron las pruebas del maravilloso para-
caídas para aeroplano inventado por 
el ingeniero brasileño Eca Machado. 
Se considera este nuevo aparato como 
un gran paso en la conquista del aire. 
El inventor Eca Machado se dejó 
ca er desde un aeroplano a la altura de 
mil quinientos pies, no sufriendo en 
la caída el menor rasguño. 
Se reciben felicitaciones de todos los 
centros científicos del mundo. 
Cuando el rio dueña, agua TTeva, cHce el 
refrán- *>or eso creo de buena fe cuando 
o!c«o aecir que Colomlnas tiene en san 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
tas y colores suaves, d sombrerillo on' 
giual, las bolinas primorosas, de color 
idéntico del traje y dejando al deac¿i-
bierto algunas pulgadas... muy pocas, 
de media sedosa y transparente. 
Adelantan con paso menudo por las 
aceras de Alcalá empuiiando en la dies-
tra la sombrilla cerrada y balanceaudo 
la siniestra al ritmo ligero del andar, 
Atraviezan valerosas por frente a la 
cibeles y, a la postre, enfilan, triunfa-
doras y risueñas, la alameda derecha 
de Recoletos. 
Y allí el ir y venir de tropas que 
marchan con el cuerpo recto y la cara 
alegre; el resonar de clarines de Ha" 
macla o de mando; el tintinear de 
arreos militares al chocar unos con 
otros; el rebrillar al sol mañanero de 
las bayonetas relucientes y, de trecho 
en trecho, sobre el follaje verde niño 
de las acacias y los tilos, el despliegue 
de la bicolor enseña. 
La ceremonia sencilla, imponente, 
grave, dura poco. Los reclutas pasan 
bajo la bandera uno a uno: la besan 
reverentas, y siguen a ocupar su pues-
to en las filas. 
Después se inicia el desfile. El Rey, 
caballero en retinto bruto, nervioso y 
piafante, marcha, uniformado de Ca-
pitán General, al frente del escua-
drón de alumnos de la academia, todos 
muchachos conocidos, con nombres ilus-
tres los más, en cuyo honor agitan pa-
ñuelos, desde balcones y carruajes, 
manos femeninas, enjuyadas y aristo-
cráticas. 
Y, en medio del aparato militar, del 
ruido de clarines y chocar de armas, 
la Reina, la inglesita arrogante, flor de 
helados vergeles, trasplantada a los jar-
dines del mediodía, para tornarse más 
hermosa y risueña. 
Reina joven. Reina rubia. Reina en" 
cantadora que eres, ante todo, mujer 
bellísima, mujer feliz, mujer fecunda 
¿cómo ño se detuvo un día. ante la 
sonrisa buena de tu rostro angelical, la 
mano traidora que arrojó la muerte a 
tu paso ? 
Yo te he visto al morir una tarde 
de invierno, divagar alegre por los jar-
dines de la Casa de Campo, rodeada 
de tres hijos^ de tres pequeños hijos 
traviesos y sanos; y en aquel momento | 
dulce, me olvidé de que eras Reina, de 
que en tu frente lucía la diadema de 
los soberanos de la tierra, para peusai ¡ P í a t e e s p a ñ o 
tan solo que eras una mujer feliz, una i OfC a m c r i c a n c 
madre tierna, que se sentía dichosa, en-
teramente dichosaj porque sus hijos los 
lindos hijos de sus entrañas, estaban 
satisfechos, libres de enfermedades y 
peligros; correteande incansables por 
las poéticas alamedas de tu jardín se-
ñorial . . . 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S l i DF L A M A Ñ A N A 
Ramiro HERNANDEZ PORTELA. 
A b r i 2 0 
i d e 
c o n t r e o r o e s p a ñ o l d e 
O r e a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a. 
C E N T E N E S a 
I d e m , e r c a n t i d a d e s a 
L U I S E S a 
Idenn e r c a n t i d a d e s o 
E ' p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 
a 9 9 
10 
er) p l a t a 
9 3 % 
9 a 
9 a 
5 - 3 2 
5 - 3 3 
4 - 2 6 e n p l a t a 
4 - 2 7 
1.09 a 1.10 
A g ^ a p i t o C a g i g a s y H n o s . 
= A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S = 
I N M E N S O sur t ido en V I G A S D E H I E R R O de todos t a m a ñ o s y 
f a b r i c a n t e s de l a s l o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A . " A c a b a m o s 
de r e c i b i r u n c a r g a m e n t o de teja f r a n c e s a que d e t a l l a m o s a $ 58 , 
p u e s t a en e l p a r a d e r o . — 
Monfe núm. 363. T e l é f o n o ñ - 3 6 5 5 . A p a r t a d o n ú m . 854. 
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NINGUN PRODUCTO NACIONL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J. GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, briilant) 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 1 1 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crádit» 
^ ^ ^ ^ M ^ M M ^ M M M l M M M B M M B a B n B M M M a i ^ l i l l l l I M H I I l W H M M IIIIIIIIIHBWMIHWIHIUHIIIIII 
Ginebra, Suiza. 20. 
Los Monjes de San Bernardo han 
dado plbergne y alimentación a más 
de 40.000 personan durante año ipasa-
lo. 
La contribución voluntaria d€iposi-
tada en el cepillo colocado a 1c puerta 
del Monasterio ha dado en 1913 un 
tromedio de dos centavos por persona. 
El Monasteaio se halla sufriendo al-
m a ; dificultades financieras y la Cr-
dfn piensa fijar una cuota módica en 
lo sucesivo a los viajeros ricos que cu 
üempo bueno pernoctan hasta uno se-
mana en el claustro y partir sólo d'í-
jan un franco o dos en el cerpilio. por 
y chauffeur. 
Durante nueve siglos los monjes da 
Ban Bernardo han alimentado y ale-
jado en su Monasterio a todo el mundo 
an pedir un ce^avo. manteniéndose la 
congregación con el producto de las 
êntas obtenidas por los terrenos de la 
Orden, pero durarte los últimos diez 
añ ŝ el costo de todos los artículos han 
subido en un cuarenta por ciento y en 
"íanibio la renta ha permanecido igual. 
"Esptramos continuar—dice el aba-
te Bourgeois. Superioy de la Orden, 
dando libre hospitalidad como lo he-
^os estado haciendo desde el siglo on-
ê> aunque si la carga se hace demasia-
10 pesada para nuestros recursos, nos 
êremos obligados a exigir una rasque-
ra suma a nuestros visitantes ricos er. 
contra de neustras indicaciones y de 
Astros principios". 
Serio p r o b l e m a 
Panamá, 20. 
Las autoridades de la Zona del Ca-
nal y las de las Reipública de Panamá, 
tienen que resolver un serio problema | 
surgido a causa del aumento de obre-
ros sin trabajo. 
Durante el pasado año varios milla-
res de braceros que trabajaban en las 
obras del Canal han estado viviendo 
de sus propios recursos porque ya no 
había más trabajo para ellos en la 
obra. Lo peor ha sido que ninguno de 
estos trabajadores ha ahorrado una 
peseta y en consecuencia el número 
de vagos es considerable. 
Las ciudadas de Panamá y Colón es-
tán llenas de negros desocupados que 
la policía considera como una sena 
amenaza (para la tranquilidad Se los 
vecinos honrados. 
A los negros jamaiquinos se les obli-
gó hacer un depósito de seis pesos pa-
ra pago de su boleto de regreso cuando 
se les contrató, pero la mayoría da 
ellos, acostumbrados a ganar en la 
Zona un jornal más crecido que el que 
obtenían en su país, ahora no quieren 
regresar a su patria. 
El conflicto es grave y tanto el go-
bierno de la Zona del Canal como el 
de la República piensan tomar enér-
gicas medidas para solucionarlo. 
U n a c u r a 
CONTRA LA BUBONICA 
}, ara â-s pulíais, chinches, cucarachas, 
^̂ Ĵ ngas, mosquitoí, garrapatas y todo ln-
períonas .ammaOcs y plantas. 
"-'e V errntr, o-̂  -nr 
*>• no lo 
«nsivo. 
. D« venta 
«oto 
''  enmíng  Wo .rel, úntelo en su cuer-
ino-atacará ningún ¡ns-ecto, 
dan 
en farmacias y en Prado 101, 
catálogos grati?. Pomos a 30 
ceaitavos. con pulverizadores; galón $3. 
?o l̂ acalle, agente para eŝ ta República. 
A-5500. 




Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Por largo tiempo padecí del estómago 
y desde que tomo las aguas minerales de 
San Miguel de los Baños me encuentro 
muy bien. 
Respetuosamente, 
Angeles Aída Samada, 
Santiago de Cuba 15 de Julio de 
1913. 
Mis recuerdos de España 
L a J u r a de la B a n d e r a 
Pascua de Resurrección. 
EnjoN'amientos de follaje nuevo en 
las alamedas, propicias al deambular 
romántico; cabrilleos de luz joven en 
los cristales escondidos; desperezos de 
aire fresquecilJo en la atmósfera sutil 
y como asomada pm* invisibles, rústi-
cos pebeteros... 
Pascua de Resurrección. 
A lo largo de la clásica; de la hermo-
sa, de la tnadrilcña calle de Alcalá, des-
bórdale'bravia una muehedumbro par-
lanchína y alegre.. Madrid bullangue-
ro, Madrid jovial corre a ocupar su 
sitio en Recoletos y la Castellana, ávi-
do de cosas alegres, después de una 
semana de paños negros y ruidos tris-
tes, durante la cual se ha consagrado 
por entero al recuerdo y al amor del 
Mártir del Gólgota. 
Madrid acude puntual a una de sus 
fiestas mejores: a la jura de la bande-
ra por los recluías de Ta última hor-
nada, fiesta en la que se hace derroche 
de aparato militar y de rumbo civil. 
Y en osíH mañanita risueña, perfu-
mada de Primavera sugeridora de 
ideas bellas y de impresiones amables, 
las madrileñitas éohanse a la calle lu-
ciendo sus trajes nuevos, sus recientes 
atavíos primaverales, llegados ayer de 
París; el traje sastre, de líneas corree-
U l t i m a M o d a , V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a 
y n i ñ a s e n G é n e r o s d e n o v e d a d 
ROPA de canastilla 
de olán y. nansú etc. 
SURTIDO complejo, 
muchas prendas re-
bajadas para reclamo, 
E n g l i s h 
S p o k e n Mameluco de warandol con 
adornos de color, 30 y 95 cts 
ROPA interior de to-
das clases para ae-
ñora y niña. 
ARTICULOS de recla-
mo en ropa interior. 
Q n p a r l e 
F r a n c a i s . 
Elegante bata de 
cés, muy adornada 
a 3 luises. 
nansú fran-
de encajes, 
Es elegante, es cómodo, es breve y es económico el comprar la ro-
pa confeccionada. 
En todas las más adelantadas ch:dades del Mundo se acude a loa 
grandes Establecimientos a comprar X& ropa ya iheoba. 
E l encargarse ropa es demorado, es molesto y es muy costoso y no 
siempre queda bien. 
Para señoras, para jovencitas, para niñas y para niños compre us-
ted ropa confeccionada de la marca BELKITA en los Grandes Almace-
nes de INOLAN Son modelos de París. 
Elegante y nuevo vestido de 
warandol blanco, con adornos 
de otomán de color. Para seño-
ra q jovencita, a $2-20. 
E N L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
FUNDAS con dobladillo de ojo 
25 centavos. Saldo Ricas fundas 
de hilo a 98 centavos. 
Finísimas guarniciones y mo-
dernas telas de verano por va-
ras y cortes de vestido. 
Teniene Rey esquina a Cuba, 
cnconrará usted primores en ropa d e todas clases. 
La ropa de la marca- BEDLITVA. está ajustada a la última Moda; su 
corte es perfecto v su confección esmeradísima. 
Acuda a los GRAiXOES ADMACBXES DE INCLAN a .proveerse de 
cuanto ne^^e. 
• i "Variedad Inmensa.'* 
SABANAS cameras con dobla-
dillo de oio a 98 centavos, pe-
queñas a 75. 
CREAS y Warandoles de hilo 
por piezas y medias piezas. 
K. 61.—La camisa, $1-00 El 
pantalón, $1-00. 
CAMISAS DESDE 40 centavos 
L o s t r a n v í a s p a s a n por 
delante de esto* a lma 
cénese 
Nuevo vestidito de warandol. 
Cuello, puños y banda de tele 
do color con bordados y fes-
tones. Para 4, 6, 8, 10, 12 
14 años. 
Desde $1-50, según edad. 
G r a n surtido e n Mat ines 
m o d e U » c o m p l e t a m e n t e 
y nuev**. 
f 
K. 129."—Trajecito de waran-
dol blanco o crudo con bordados. 
Para2aflo8 $ 1-75 para 4 años 
$ 1-80, para 6 aflos 1-95. 
A b i e r t o los S á b a d o s 
hasta l a s 10 de i a noche 
Precios idades en juegos 
interiores de c a m i s ó n , 
RopÓD P a n t a l ó n y cu-
brecorst . 
Elegante vestido dt fino vollé 
francés completamente plisé. 
Banda y cuello de rico Oto-
mán de seda y aplicaciones va-
lenciennec. Be blanco, azul, ro-
sa, grit ; beig. Dt < a 12 año». 
En blan'-c y adornot terciopelo 
negro. 
Elegante vestido de waran-
dol con cuello, banda y puños 
azul marino con trencillas blan-
cas. Para 6. 8, 10 y 12 años. 
Desde $1-50 según edad. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
f t a i f i l . 2 9 D E l y , 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
¿na gran casa a la calzada, con ex-
pléndidas habitaciones, jardín y pa 
tio con árboles frutales, servicio sani 
(tario moderno, agua de Vento y una 
jpran vista al mar. No hay inconve-
biente en dejar la mitad de su valor 
en hipoteca sobre la misma. Informan 
•en la Administración del Diario de la 
Marina. 
15 días G. 15.-9, 
S e p r a c t i c a to-
d a c la se de ope-
raciones q u i r ú r -
gicas en cabal los , 
^ p e r r o s y d e m á s 
'"-animales, e n l a 
C l í n i c a V e t e r i n a -
r i a del D r . M a r t í -
nez, Monte 3 8 5 , T e l é f . A - 5 5 2 9 
4362 15-4 
Prácticos de farmacia 
Se solicitan varios que sean jóvenes, 
activos y con referencias, be paga muy 
buen sueldo. No se contestan carcas. 
Dirigirse en persona a la Droguería 
'"San José," Habana y Lamparilla. 
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D e P r o v i n c i a s 
D e s d e e l c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o ' ^ 
Espléndida asamblea liberal en honor del 
señor Nicolás Guillen y doctor Miguel 
Ramírez. Son proclamados candidatos 
a senador el primero y a representante 
el segundo Junto con el doctor Emilio 
Arteaga Quesada, que lo fué a repre-
sentante. Laborando por la unificación 
liberal y en contra de los disolventes 
personalismos. El Comité del "Lugare-
ño" da la nota excepcional de civismo, 
de dignidad y de vergüenza política. 
El domingo, día 12, nos vlsitairon los 
prestlgiosoa y dignísimos liberales cama-
güeyanoé señor Nicolás Gnillén Urra, Ilus-
trado Director dei importante diario que 
se viene editando en Camagüey ibajo el su-
gestivo título de "la. Libertad" y el doctor 
Miguel Ramírez Camesoltas. 
Esta visita obedeció a una expresiva in-
vitación que el Comité liberal de este ba-
rrio les dirigiera para que asiietleran a 
una magna asamblea que se deseaba ofre-
cer en su lionor y en ella hacer por acla-
mación su designación para senador el 
señor Gnlllén y representante el doctor 
Ramírez. 
En trpn de la tarde llegaron de Oama-
güey, hiendo recibidos por una nutrida co-
misión en la Estación del ferrocarril y 
acompañados hasta el batey del Ingenio, 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura les dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura ios dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura dé las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S e . 
1498 Ab.-l 
en cuya fonda se les ofreció una comida 
sentándose a la mesa con ellos el Presi-
dente y Secretario del Comité y rodeados 
por mrios liberales miembros entusiastas 
de la Directiva del mismo. 
Terminada la comida, se trasladaron 
ambos distinguidos y populares persona-
jes al Círculo en unión de los comisionar 
dos, hallándose el amplio local extraordi-
nariamente concurrido por liberales que 
estaban ávidos de escuchar a los ilustres 
visitantes, que al penetrar en el Círculo 
recibieron sinceras muestras de simpatías 
con saludos afectuosos. 
Acto seguido el Presidente del Comité, 
que tenia a su izquierda el de Honor señor 
Jesús Várela y a la derecha el Secretario 
señor Santos Bonora, y en la misma for-
ma a los señores Guillén y Ramírez, dió 
apertura al hermoso acto con elogios a 
ambos meritísimos liberales, no sólo con 
respecto a su labor en el Partido desde 
su organización, sí que también como le-
gisladores y caballeros particulares. 
Del señor Guillén dijo'que podía osten-
tar con orgullo la más digna, la- más enal-
tecedora y honorífica conducta política al 
rechazar en las elecciones pasadas el ac-
ta de senador que le brindaron solicitar 
mente los generales Asbert y M en ocal 
cuando se concertó la Conjunción electoral 
de asbertistajs y conservadores. 
Y ese solo acto que realizara el señor 
Guillén para no traicionar sus conviccio-
nes liberales, para no manchar su inmacu-
lada historia política—dijo—bastaba pa-
ra que los liberales no sólo del barrio de 
"El LíUgareño," sí que tamhién de la pro-
vincia entera camagüeyana, hicieran una 
recompensa justiciera con él postulándolo 
y sacándolo triunfante como senador en 
las elecciones que se avecinan. 
Del doctor Ramírez hizo también gran-
des elogios como liberal de los primeros, 
siempre dispuesto a cooperar dentro del 
Partido al éxito del mismo, y como facut 
tativo en cuya misión ¡humanitaria, supo 
realizar obras dignas de encomio y con-
quistarse la gratitud de muchos corazo-
nes.. 
Terminado el discurso del Presidente 
del Comité, habló el señor Guillén con 
mesura, con discresión, con esa modestia 
que tanto le caracteriza y sin frases efec-
tistas, sin eufemismos, describió su labor 
en el Senado, que fué bastante fructífera 
y los propósitos que le guiaban si volvía 
a ocupar un puesto en la Alta Cámara. 
Elogió la disópillna, la cohesión y la »i> 
monía que reina entre los liberales de 
"El Lugareño," su preponderancia y su 
civismo dando una nota tan edificante con 
la asamblea que realizaban, y que la recor-
daría siempre como la más grata de su 
vida, produciendo en su cerebro un re-
cuerdo imborrable. 
Al concluir su acertada oración el señor 
Guillén, la enorme concurrencia le pro-
digó una salva de aplausos. 
De siguió en el uso de la palabra el 
doctor Ramírez y después de dedicar en-
comios al entusiasmo, al orden y civismo 
de los liberales de este barrio, traducidos 
en el espléndido acto que llevahan a ca-
bo, de mucha trascendencia, por que re-
percutiría en la provincia y en la Nación, 
hizo presente las gestiones que realizó en 
el Senado e-n unión del señor Guillén y lo 
que él pensaba practicar si el Partido lo 
llevaba a la Cámara de Representantes. 
También fué muy aplaudido el doctor 
Ra.mírez en su lacónica y sincera diserta-
clon. 
El Presidente del Comité volvió a hacer 
uso de la palabra para pedir a la Asam-
blea que en vista de los méritos de los 
señores aludidos como liberales y legisla-
m 
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L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
tí producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como* para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
CON UNA sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
FI SIRRflSni 68 el ,iaic0 P1^^0 (Iue destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
L L OlIlUlluUL evifa ei contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicadones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO-
"QIDnf lC^n i " *e ven^e en to^as Ia8 f a r m a c i a s de la R e p ú b l i c a 
L L U I I I U U w U L DEPOSITARIOS: 
m m m m — m m m a — * % m } Joluisoii, T a p c l i e l , 6onzalezy Majó Colomer 
RN UNCIOS 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Aíarés. Teléi¡rTi03? 
2 ^ M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Mvertimos a los consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica que garan 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
lomín n ! fUe "ejesi1e P'5.0 Para SU casa- ñsite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibuios y co-
dase sTperíor ^ n/ngün: ^ * SC convencera 710 hace falta importar mosaicos para tenerlos 
D I S L A O D I A Z Y H n o -
Vives 99, Teléfono A-2090 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
R . P L A N I O L , 
Müdí3 351, Teléfono filo. 7 m 
dores y la bien fundada esperattiza que se 
alimentaba de sus futuras gestiones co-
mo tales, se aclamaran como senador el 
seiv>- Guillén y representante el doctor 
Ramírez, y los asambleístas correspondie-
ron gustosos con muestras de satisfac-
ción. 
También propuso que se proclamada al 
doctor Emilio Arteaga Quesada para re-
presentante, y la Asamblea de pie así lo 
bizo. 
Efectuada la proclamación, el Presiden-
te bizo presente a los candidatos que es-
peraba que supieran corresponder digna/-
mente, para que no se repitiera el descon-
solador espectáculo de que en el momen-
to preciso se le ofrecía villas y castillas 
a los comités para alcanzar su confianza 
y después de elegidos les volvían la es-
palda y no se volvían a ocupar mas de 
ellos, como babía ocurrido la vez pasada. 
Los asambleístas no ocultaron la saüs-
facoión que les produjo esas enérgicas y 
cívicas manifestaciones y todos prorrum-
pieron en un "¡Bien por nuestro Presi-
dente !" 
Dentro del mayor orden y compostura 
se terminó el acto, tributándose al señor 
Guillén y doctor Ramírez, una entusiasta 
despedida. 
La asamblea descrita bace mucho bo-
nor a los liberales de este barrio. 




D e M a n z a n i l l o 
Abril 14. 
Ejercicios espirituales. 
Durante algunos días, y bajo la direc-
ción del virtuoso Padre Miguel Alzpuru, 
S. J. , se han dado en nuestra Iglesia Pa-
rroquial Ejercicios Espirituales a la Con-
gregación de Hijas de María y demás se-
ñoras y señoritas, que en gran número 
acudieron a oir las fervorosas pláticas de 
tan ilustrado misionero. 
La Semana Santa. 
Todavía hay fe en Israel. El pueblo es, 
lo que es, y no lo que quieren algunos 
que sea. Cada día vemos mayor fervor 
religioso en este rincón de Oriente, y las 
fiestas celebradas durante la pasada se-
mana, ha sido una palpable manifestación 
de lo que decimos. 
Desde el domingo de Ramos basta el día 
de Resurrección, se han venido celebrando 
los oficios de Semana Santa, y nuestra 
Iglesia Parroquial se ba visto constante 
y completamente invadida de fieles ávidos 
de conmemorar los sagrados misterios de 
la Pasión, y gloriosa Resurrección del Hijo 
de Dios becho hombre por nuestro amor, y 
para nuestra enseñanza y redención. 
t a procesión de Viernes Santo y todos 
los oficios se vieron muy concurridos, al 
extremo de tener que quedarse algunos ©n 
las puertas, a pesar de ser bastante ca-
paz nuestro templo, y para honra y en 
honor de la cultura de Manzanillo nos ©s 
grato manifestar, que el mayor orden y re-
cogimiento reinó en todos estos actos. 
Contribuyó grandemente al éxito de tan 
religiosas ceremonias el Rdo. P. Alava 
S. J . , d© la residencia del Colegio de Do-
lores en Santiago de Cuba, que con fácil 
y elocuente palabra supo mantener la aten-
ción de cuantos oímos sus notables cuan-
to persuasivos sermonea. 
También nuestro muy querido párroco, 
£dp. P- fkMttíttfl Per ex Ace vedo, ha 
bajado sin descansar un momento durante 
la semana, pero debe hallaTse satisfecbo, 
pues la asistencia y recogimiento que en 
el templo ha habido, fruto es de su cons-
tante labor y demostración inequívoca de 
cuanto en Manzanillo se le aprecia. 
EL CORRESPONSAL. 
L a C a s a d e l P o b r e 
MES DE MARZO DE 1914 
En el mes de Marzo tuvo nuestra Aso-
ciación un ingreso de $455-08 centavos, 
por los motivos siguientes: por la subven-
ción del Ayuntamiento, $110; por el dona-
tivo de una señorita» $7545; por otros do-
nativos, $16-70; por la limosna de la Vir-
gen, $4-03; por la recaudación de los Aso-
ciados, $149-90 centavos. 
Nuestros gastos llegaron a la suma de 
$386-75 centavos, por loe motivos siguien-
tes: por 42 alquileres de habitaciones, 
$134-91; por 91 ranchos, $164-90; por 7 ca 
mas colombinas, $12-25; por útiles de l a 
vanderas, $2-50; por el sueldo d© dos Ins-
pectores y escribiente, $34; por socorros 
©n efectivo, $10-25; por un pasaje a San 
Luis (Pinar del Río), $4-95; por gastos d« 
oficina, $8-00; por ©1 10 por 100 de los co-
bradores, $14-99 centavos; nos quedan p* 
ra e Imes siguiente, $562-30 centavos. 
Familias insoriptas, 3,741. 
Familias socorridas e nel mes, 139. 
Mujeres inscriptas, 8,182. 
Mujeres socorridas en el mes, 278. 
Niños inscriptos, 9,593. 
Niños socorridos en el mes, 556. 
Hombres enfermos socorridos, 1. 
Se le abonó el pasaje para San Luis (Pl* 
nar del Río), a Ha señora Juana Zequel-
ra y dos hijos, uno de 7 años y otro i» 
dos y medio años, que se hallaban desam-
parados en esta capital. 
Las personas que nos han remitido do-
nativos son las' siguientes: 
La señora Marina Seva d© Menocal, pof 
un donativo procedente- de una fiesta, J« 
98 cts oro español; señorita Piedad Quin-
tero Madrigal, desde Sancti Epíritus, $5 
Cy.; L . E., $1 Cy.; Betí-Beti, $1 CfA un 
caballero, $5-30 oro español; una señor» 
viuda, $4-24 oro español. 
Nuestros comprobantes pueden ser re-
visados todos los días de 8 a 11 de la ma-
ñana ©n Habana 58. 
DR. M. DELFIN. ' 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eepeclalieta en las enlennedades genita-
les, urinarias y slflUs. Los tratamientos 
«on aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscoplo. Separación de la orina de ca-
via riñOn. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y anedia a 6. Teléfono F-1364. 
14S4 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consúltasele 1 2 s 3 Carlos 111 8, B. 
Piel, CiruHa. Venéreo y SifUes. 
A plicación especia! del 606-Neosalvasán 914 
454: 30t-9 A, 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
1435 Ab.-l 
D R . G A B R I E L MG L A N D A 
Nariz, gargant* y oídos. Especialista 
del Centro Gallego j del Hospital Núme-
ro L CónsulUc de 2 a 3 ea Sac Rafael 
número 1. entresuelos. Domicilio. 21 ««. 
tre B y toléíonc P-3118. 
142« Ab.-i 
D R ^ P E R D O M O 
11 a a, Jesfjl Marra sámer* l í 
1405 A3>.-1 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de Ja Clínica de venéreo y síliUa á* 
la casa de salud "La Benéfica," del CW 
tro Gallego. 
Ultimo proceo/? lento en 1» apll̂ 10" 
Intravenoia del nuevo t06, poi' w îfl•, 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS-
C 1474 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Céledrstioo ds ta Univer«id*d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
PKADO NUM. 38 DJÜ 12 a 2 Wd» 
ios días excepto ios domingos- ^ 
sultaa y operaciones en «i Hosp* j 
Mercedes lunes miércoles y viern» 
las 7 do Ui mañasa. .s , i 
140S **• 
DOCTOR GALVEZ GUILl iH 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTEEIUDA^-r ; n 
NEEEO. SIFILIS Y E ^ t O ^ S 
QUEBRADURAS. fl 
Consultas d e l l a l y d ® 4 * 
49 HABANA 49 # 
Especial para los pobres de 5'* ^. i 
1489 
D R . J . M O N T E A 
Especialista en üesahuclados de c» ^ 
y en Asma* Bronquiales, aunq.u d|. 
yan resistido las coprlentes ue 
fererto tensión. ^ tf,tIfll', 
D« 9 a 11 y de 12 a 4, Reln» 28, • 
M3' 
A B R I L 2 0 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
D I N E R O 
ron garantía de alhajas de oro, pía-
, v objetos de valor. 
La casa de máa garantía y la que 
interés cobra en los préstamo». 
^ L A REGENTE, Neptnno 7 Amia, 
tad Teléfono A 4376 
1468 
p^fec[ íone5dei(úí í> 
DE FE 
C A R R I L E S 
P í d a s e . 
1666 15-14 A. 
RELOJES SUIZOS 
marcas : A . B . C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, sefuridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
1461 Ab.-l 
Ratificar la resalücd-ón de la Presi-
dencia de haber ma/nifeetado al seño*.' 
José J. G-elpí que su queja contra la 
Cía. Havama Central R?d. por demoras 
en el d-espacho de mercancías, no pue-
de ser tomada en coaiside-ración por 
caireKíer deíl requisito de juramento.. 
Kíitiñcar la resolución de la Presi-
dencda de baber manifestado al señor 
•Santiago Padilla que su reclamación 
contra los F. C. U. de la Habana p j r 
pérdida de meroancias, no puedte ser 
tomada en consideración por carecer 
de juramento y otros requisitos. 
Ratiñoar la aprobación dada por la 
Presidencia «de Tunas a Sancti Spírl-
tus para el funcionamiento del tren 
mixto que «ale de Sancti Spíritus pa 
ra Gnasimal los Viernes, que en lo su-
cesivo lo efectúe los jueves a contar 
del 16 de abril próximo. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por el F. C. del Oeste para 
leña en raja consistente en la de Base 
de tercra díase 'con el 50 por eiJento 
de rebaja en tráfico local, en lotes d-j 
ilO o más toneladas o 20 metros cúbi-
cos o más con carga y descarga por 
los interesados. 
Ratificar la aprobación idada por la 
Presidenta a la tarifa especial núme-
ro 278 presentada por The Cuban Cen-
tral, por la que se •cancela la tarifa 
espieicial 164 para transporte de garra-
fones o carboyes vaicíos para ácidos 
desde estaciones de esa Empresa a las 
yde los F. C. U. de 3a Habana. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a los anuncios al público 
iprtísientados ípor The Cuban Central 
de la tarifa especial número 275 para 
mercancías desde Habana al ramal d* 
Corralililo y viceversa, aprobada por 
la Comisión en 20 de febrero de 1914. 
Ratificar la aprobación 'dada por la 
Presidencia a al tarifa especial núme-
ro 277 presentada por The Cuban Cen-
tral, paira arena común en tráfico lo-
cal con él cinlcuenta por ciento de 
rebaja. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Comedor. Oficina. Cuba 32, de 3 a 5. T c -
léfino A-8450. Dinero em hipoteca en to-
das cajitidades, aJl 8 por 100. 
8791 26tl2i M. 




















ÎN. : : 
A b a n i c o " P R I M A V E R A " 
í-a última moda en París. Preciosos modelos en Raso Liberty en 12 ESTILOS 
distintos. La novedad en este verano. De venta en los establecimientos de ropa, 
Sedería y Casas Asiáticas. 
D e p ó s i t o : C A M P A N A R I O n ú m . 7 1 . - T E L E F 0 N 0 F - 1 9 2 0 . 
D e c e n a r i o Gal l ego 
La Coruña, Mayo 21 
PONTEVEDRA. 
El diputado electo por Puenteareas, 
que es como se sabe el genial e801*^1 
Martínez Ruiz ha dirigido desde Ma-
drid al Gobernador civil de Ponteve-
dra el siguiente telegrama: 
"Testimonio de amor a la hermosa 
tierra gallega y gracias cordialísimas a 
los buenos correligionarios con quienes 
comparto el afecto y la admiración al 
hijo de Galicia, que desempeña la car-
tera de Hacienda.—Azorin." 
—En Vigo ancló por primera vez el 
magnífico buque "Cap Trafalgar' de 
la Compañía Hamburguesa Americana. 
Con tal objeto se ha celebrado a bor-
do una espléndida ñesta a la que asis-
tieron las más distinguidas familias vi-
guesas y periodistas de Galicia y Por-
tugal que la Compañía tuvo la amabi-
lidad d^ invitar. 
—En Gesleira, Cotovad. acaba de fa-
llecer Francisco García, a la edad de 
ciento tres años. 
Deja varios hijos, mayores de seten-
ta, nietos, biznietos. 
Hasta poco antes de su muerte go-
zaba de una salud excelente. 
A l entierro concurrió toda la parro-
quia. 
—Manuel Carrera, natural de San-
toña, Santander, y vecino en la actua-
lidad de la parroquia de Ardán, lugar 
de Soaje, en Marín, abrigaba desde ha-
ce tiempo la idea de que el joven de ca-
torce años Manuel Villanueva Parade-
)a había sido el causante de la muerte 
de una hija suya, ocurrida en 1913. 
Ambos se encontraron, y entonces 
Carrera diciendo "esta es la mía" sacó 
una pistola de un bolsillo y disparó to-
das las balas que contenía el cargador 
contra el muchacho. 
Este se halla gravísimo. 
—En Marín, Vigo y Villagarcía, con 
motivo de la estancia en dichos puertos 
de una nueva división de la escuadra 
inglesa hubo festejos numerosos. 
—A la jura de la bandera celebrada 
en la ciudad de la Oliva por los nuevos 
reclutas, asistió el almirante de la flo-
ta británica anclada en bahía. 
—Ha fallecido en Pontevedra, un 
anciano'artista, muy popular, que pa-
recía haber heredado el espíritu de un 
minucioso orfebre del Renacimiento. 
La Pardo Bazán, consagrárale aún 
hace pocos días grandes elogios. 
Cousiño—-ya lo dijo jcon su decir 
ameno nuestra eminente paisana—era 
un prodigio de ejecución en cosas de 
arte; de arte fino y delicado; un mar-
filista espiritual, en cuyos trabajos, de 
valor inestimable todos ellos, se revela 
la sensibilidad exquisita de aquel alma 
extraordinaria que movía los dedos de 
rousiño, haciendo brotar de elloŝ  ver-
daderos prodigios de encaje marfilíno, 
cada uno de los cuales constituye un 
monumento de arte y de inspiración. 
La muerte de Cousiño, hondamente 
sentida en Pontevedra, no lo habrá de 
ser menos en Galicia entera y aun en 
España toda, donde quiera que haya 
gentes conocedoras de la obra genial 
que él realizó en una larga vida de ca-
llado y humildísimo esfuerzo. 
—Falleció' en su casa de la Rivera 
del Berbés doña Juana María del Car-
men de Costa Vázquez, a la edad da 
ciento veinticuatro años. 
En aquel populoso barrio era cono-
cida por el mote de "La Lisboana," 
pero era natural de Vigo. 
Sus convecinos la apreciaban mucho 
y recuerdan que aun hace pocos días 
tenía sus facultades como una persona 
joven. Era la vecina más vieja de 
Viso. 















E X P O S I C I O N d e b a ú l e s y 
m a l e t a s e n E S T I L O S IWIO-
D E R N O S , s o l a m e n t e e n 
p r e c i o s b a r a t o s . 
Baúl camarote, con percheros 
automáticos. 
Baúl bodega, ingles, reforzado y 
sumamente ligero. 
1 , 5 0 0 m a l e t a s c u e r o , a m e r i c a n a s a $ 3 
4 0 0 „ s u e l a , „ „ 8 
4 0 0 „ „ „ 1 2 
N o se e n g a ñ a c o n imi t ac iones . 
Todos los hote les conocen los equipajes 
de esta casa. 
Baúl camarote, maderas enteruas 
cubierto con fibra. [ V E N G A A V E R N O S ! 
" U GRANUDA" Juan Mercadal y Nno. Obispo y Cuba. 
I 
S e C h u p a l o s D e d o s 
: l ¿ E l C h o c o l a t e P e t e r a s 
H a c e c i m p a r t o s d e d o s a c a a i o t t t e n u 
K S T U C H E S D E S D E ^ 
U N C E U T A V O 
c h c o w m r c i í i A S y 
t L E N D A S D £ V t V E W S 
r a j i j j t j j i j j j j j j j j j j L j j i j j j j t ri"rrw-rr-|-ri~ri-i-t-ri-r«-ri-i-r«-|-rf'«~rirrrt-rrf-r-i-i-rrri-rr—n 1 ~ ———— —. 
Not ic ias de C a t a l u ñ a 
GERONA 
Se eJBectoó una misa die campaña en 
la pJiaiza de la Indeperüd'encia y des 
pués de la jura de la bandera a la 
que asóstieron los generales 'Oastellary 
y Vitoria y mimierosos jefes y oíicia-
les de todas las armas, el gobernador 
oivil señor Carballito, el alcalde se-
ñor CoM, los tendentes de alcalde se-
ñores BailsoLs y Quintana, ed vicaria 
general señor Lior, el vüicepresideinte 
de la Diputación señor Xifra, el dele 
gado de la Cruz Roja señor Roca, el 
jefe de Correos y otras personalida-
des. También asistieron el batailón in-
fantil, brigada topográfica, ingenie 
ros, regimiento de infantería de Asia, 
guardia icivil y numeroso público. Los 
baJteones de las casas ostentaban col-
gaduras. Después de haber jurado los 
reJclutas, el general de división les di-
rigió un patriótiJoo discurso, terminan-
do con vivas que fueron contestados 
unánimemente. Seguidamenite se veri-
fi'có el desfile de las tropas en la 
Granvía. 
—Ha fallecido en San Martín de 
Lleanana don Narciso Roca, que de-
sempeñó durante cuarenta y cinco 
años la profesión de maestro público. 
Era también secretaoo del Ayunta-
miento y del juzgado municipal. 
—Ha desaparecido de su domicilio 
Rosa Fiol, de 26 años de edad, vecina 
del pueblo de SaUt. 
—iSe ha posesionado del cargo de 
juez municipal de Bascará don Tomás 
Juliá. 
—Hasta el día 20 de abril próximo 
se admitirán proposiciones en el 
Ayuntamiento de Olot para arrendar 
el teatro Principall. 
—Se efectuó un banquete en honor 
del señor Fernández del Pozo, dipu-
tado eüeoto, asistiendo unos 200 co-
mensales. Se verificó una jira a Pas-
teral. 
—Ha contraádo matrimonio en Cal-
das de Mialavella el contratista de 
obras públicas, don Emilio Agustí, 
con la señorita doña Ramona Mitjá. 
—'Se ha efectuado la procesión del 
"Vía Crucis" al Monte de Calvario, 
con gran concurrencia. Ha predicad) 
allí el reverendo señor Bordas. 
—El Ayuntamiento ha confiado el 
sermón de las Cuarenta Horas, que se 
celebrarán el domingo de Ramos en 
esta Catedral, al elocuente orador sa-
grado reverendo don Ignacio Riera, 
y el de la Archicofradía del Sagrado 
Corazón de María, al reverendo doctor 
Montagut. 
—Ha fallecido la esposa de don Pe 
bio Juliá. 
—Según noticias, revestirá gran im-
iportamcia el homena je que dedicará la 
ciudad de Figueras al músico don Al-
berto Cotó, hijo de dilcha obplación. 
—>En la elección de senadores cele-
brada esta mañana obtuvieron los 
candidatos la sisTiiente votación: 
Don Federico Rabola, 198; el Conde 
de Figols 150; el Marq'ués de AJella 
137; don Manuel Bofamll 112; dm 
Jaime Roure 83; don Odón de Buen 
44; don Emilio Sánchez Pastor 36. 
Quedaran proclamados en la primera 
votación los dos primeros, teniéndose 
que proceder a segunda votación pa-
ra el tercer puesto, por no tener ma-
yoría absoluta. Verificada obtuvieron, 
el marqués de Alella 148 y el señor 
Bofarull 119; quedando proclamados 
'•"•"¿««i'aiistaji v un maurista. 
El gobernador ha tenido una derro-
ta como no se recuerda otra iguall. 
—Acaba de triunfar en las eleccio-
toes senatoriales por Gerona el conde 
de Figols, mamrásta, con una brillante 
votación. 
—Los republicanos de La Bisbal ob-
sequian con un banquete al diputado 
del distrito señor Albert en celebra-
ción del triunfo obtenido. 
P a r a n i ñ e 
CUADERNOS DE PINTURA 
Publicados por La importante casa 
Tuck d- Soitó" de Londres, acaba de 
recibirse en la popular librería "La Mo" 
derna Poesía" un gran surtido de pre-
ciosos cuadernos de dibujos en colores 
que resultan de una gran fantasía. 
Los dibujos de estos cuadernos están 
ejecutados en una página en'¡olores na-
turales y otra en negro p a r C q u e el ar-
tista pueda copiar el asunto. 
Tenemos una gran variedad de mode-
los; flores, animales domésticos, pája-
ros, animales salvajes, escenas de la vi-
da del campo, muñecas, soldados, tar-
jetas postales etc. etc. 
Los trabajos pueden hacerse con 
el pincel y pinturas que acompañan 
a cada cuaderno o bien con los cono-
cidos lápices de coloides. 
Además de constituir un hermoso 
regalo para los niños, sirven para ini-
ciar a la juventud en el arte pictóri-
co. 
Visiten la librería "La Moderna 
Poesía" Obispo 135 y se convencerán 
de que son ciertas nuestras asevera-
ciones. 
u s m m NOVEDADES 
EN « O S SE ENCUENTRAli 
SIESIPSE EN U GRAN FOIOGRAHA 01) 
C o l o n i a s y Cía . 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-i 
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y| 
toda clase de efectos fo-* 
tográficos. 
o 
A precios razonables «n "El Pasaje," Z a -
hKta 32. entra Teniente B«y y Obrapla. 
1454 A b . - l 
Use polvos y esencia FLORES Y BE-
SOS, su perfume es de rosas muy oloro-
sas. • Véndele en perfumerías. Depósito, 
PRIETO Y HERMANOS, Muralla 96. 
C 1377 alt. 15-2 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
1446 Ab.-1 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPUSA CUBIERTAS PARII CARRETONES 
M a r c a " T R O P I C A L " 
HECHOS SIN GRASA NI SE PONEN DUROS NI SE CUARTEAN 
A PRUEBA DE AGUA Y MOHO 
USANDOSE DESDE HACE 5 ANOS CON EXCELENTES RESULTADOS 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
F r a n k L . G e t m a n p o r « I T e l é f o n o A - 7 7 8 9 o Lonja 4 3 8 , - H a b a n a 
1469 Ab.-l 
t > / A 
rv<. m. ^ j 2 5 , 0 0 ° 
PAGINA S E I S D I A R I O M A R I N A 
A B R I L 20 de ^ 
EftAGANÍÉ COnO UN RAHO Df 
LILAS F R I C A S -
ULASDE 
PERFUME D£ ULTIMA HOPA 
PE V£NTA 6N TODAS LftS PERFUMERIAS, 
OtPdsiTO'.LASnLlPINAS-rSn.Rafael 9.-
-TEL A - 37 8 A.-
Gil de la 
oardia Rural 
o E R t i r i O PRESTADO EN LA 
FRES E XT E S E .A 1A XA 
En Yaguajay, fueron deteuidos por 
una pareja del Escuadrón H. Pedro 
La-'o y Berriardiño González, por ser 
los antoj es de la exigencia de cien cen-
tenes al comerciante de aquel poblado, 
señor Vicente Villate. 
En San Diego del Valle, fueron 
arrestados por un número del desta-
camento de ese lugar, Juan Villa y Jo-
sé Mondeja, por habérseles ocupado 
varios objetos de los que fueron roba-
dos al señor Andrés Massó, dueño do 
la tienda '•Dolores-' Término Munici-
^al de Esperanza. 
El día 14 .sostuvieron una reyerta 
en el poblado de Manicaragua, los ve-
ainos del mismo, Eduardo Rodríguez 
y Leonardo Muñoz, baciéndose nuitua-
mente Tarios disparos, resultando he-
rido gravemente en el pecho, el Rodrí-
guez, y el campesino Ventura Placeres 
que pasaba en los momentos de la r i -
ña por aquel lugar. 
En la noche del día 14 fué viclenta-
do el candado de la Oficina de Co-
rreos, de Florida (Camagüey) mis-
lrayendo varios documentos que en la 
misma había. 
LTn día después, fueron encontrados 
por un policía de ese lugar, parte de 
los documentos burtados. La Guardia 
Rural practica diligencias para averi-
guar quienes son los autores. 
El Jefe del Destacamento de Victo-
ria de las Tunas, detuvo el día 15, a 
Agustín Martínez Tamayo y a José 
Jorge Machado, por ser los que en la 
noche del día 10 asaltaron la bodega 
situada en "Dormitorio" barrio Du-
mañego de la propiedad de Eraeterio 
Orfiz. 
A l ser registrados, se vio que el dete-
nido Jorge presentaba varias heridas 
de machete, no queriendo manifestar 
como se las causó. 
En el Central "Senado" (NTuevitas) 
fué robado en el establecimiento que 
existe en dicho Central $450 oro. un re-
loj y varias cajas de licores siendo de-
tenido por este heeh^ Miguel González 
y Patricio Mustelier, ocupándosele al 
primero dos cajas de licores proceden-
te del robo. 
En el Gabriel, calle de San Francis-
co fué muerto en la tarde de antier 
por dos disparos de arma de fuego 
que recibió en el pecho y vientre, Al-
berto Campos, habiendo sido detenido 
por este crimen tres individuos. 
I V ^ Z Ó R R A 
El Asilo de Dementes, llamado Ma-
zorra, por el nombre de la finca en que 
está situado, es una deshonra nacio-
nal. 
Poco importa que se llegue hasta el 
ditirambo para ponderar las excelen-
cias de nuestro Departamento de Sa-
nidad por su tenaz persecución de los 
cuadrúpedos roedores llamados ratas y 
el ensayo de ultraexquisitos procedi-
mientos eugénicos, dactiloscópicos, an-
tisépticos, etc., etc.: a todo cubano que 
le toque en desgracia acompañar a un 
extranjero culto a aquel sepulcro de 
vivos, debe ponérsele la cara colorada 
para luego caérsele de vergüenza, si es 
que la tiene, pues se dan casos, y por 
eso hago la salvedad. 
Porque, había que decirle al extra-
ño : esas caraitas, cuya medida es para 
niños llorones fueron adquiridas hace 
ya más de quince años y eso de relan-
ce; en esta sala cuyo techo tiene más 
agujeros que una espumadera, han 
de hacer la visita los médicos, cuando 
llueve, con paraguas; esos bancos y ta-
buretes, son al fin menos incómodos 
que aquellos cajones vacíos de leche 
condensada ; esos maderas sin cepillar 
U S E í e s A F A M A D O S C o r S 6 t S N I N O Ñ 
Si remite anuncio y 4 centavos recibirá CATALOGO ILUSTRADO. mMV ^HP^ • ' ^ • ^ ^ / ^ ^ ^ T ^ « i 
Fábrica: S Rafael 36 Tel. A-3904. ABELARDO OUERALT. Habana - C 1358 
N E U R A S T E N I A . 
A L G R A N D E M A L D E L A N E U R A S T E N I A le ha s a l i d o af e n c u e n t r o u n g r a n d e r e m e d i o q u e es 
el E l í x i r A n t i n e r v i o s o de l D r . V e r n e z e b r e m e d i c i n a q u e ha l l e v a d o \e f e l i c i d a d a m u c h o s h o g a r e s 
d o n d e la p r e s e n c i a d e u n n e u r a s t é n i c o h a c í a la v i d a i n s o p o r t a b l e . — ^ 
C O N E L E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 d e l D r V e r n e z o b r e 
d e s a p a r e c e el m a l h u m o r , se r e c u p e r a la v o l u n t a d , se t i e n e c o n f i a n z a e n el p o r v e n i r , se v i v e c o r -
d i a l m e n t e al l a d o d e las p e r s o n a s q u e r i d a s y se a b a n d o n a p a r a s i e m p r e la i d e a d e l s u i c i d i o oup 
es e l m a y o r t o r m e n t o d e l N E U R A S T E N I C O . _ 
Venta: EN TODAS LAS FARMACIAS. Depósito: "EL CRISOL", NEPTUNO No. 91, HABANA. 
t 
C 1522 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E l S O L 
DS 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
R . 1. P . 
1 v̂ uas las misas que se celebren 
en la Iglesia de Belén el martes 21 
del mes en curso, serán aplicadas 
en sufragio del alma de la señora 
C e l i a H e r n á n d e z 
U D A D E S A R R A 
que falleció en la Habana en Abril 
de 1911. 
5037 1-20 
S e ñ o r a : 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
e n e l p a ñ u e l o . k-k: 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
apuntalan las paredes resquebrajadas 
del salón en que permanecen día y no-
che los llamados tranquilos; y cuando 
salgamos a tomar el tren, a la carrera, 
porque llovizna tendrémos que decir 
al extranjero azorado, ante el hecho de 
que las paralelas parten por gala en 
dos un asilo de nerviosos, que la Em-
presa inglesa, ni desvía la línea, ni 
construye una modesta estación, pues 
no la tiene y hay que subir a los tre-
nes, a la intemperie, aunque se esté fe-
bril, porque la Gran Breiaña no expor-
ta sus sentimientos cristianos y filan-
trópicos, y la Comisión de Ferrocarro-
les, no encuentra inciso legal aplica-
ble, para constreñirla a que tenga un 
poco de piedad. 
Por eso, antes dijimos que Mazo-
rra es una deshonra nacional; no diji-
mos una deshonra de ésto o aquél Go-
bierno, de éste o aquél hembre, es la 
culpa de todos, de empresas, gobier-
nos, comisiones, culpa del tiempo. Una 
señora escocesa que estaba de visita en 
el Asilo, nos preguntaba ¿ cómo era, que 
las señoras de la Habana, los médicos 
y letrados, los rentistas, ios filántro-
pos, no visitaban de vez en cuando a 
los pobres enfermos pava distraerlos? 
y hubimos de decirle lo que es verdad, 
porque las damas de nuestra estirpe, 
son harto sensibles para el ejercicio de 
la caridad en esa forma, y la misericor-
dia de nuestros caballeros es por lo ge-
neral especulativa y sinalagmática. 
Cuando el general Wood iba por las 
tardes a tertuliar al Asilo y el coronel 
Greeble se quitaba la levita y los t i -
rantes para cavar en el jardín tenía-
mos la pena de estar intervenidos. 
Esas boberías de antaño, son impro-
pias de funcionarios de un 'Gobierno 
free. 
Y sin embargo, el Asilo es muy bue-
no y siempre será una gloria de sus 
fundadores. Una señora enfermera 
americana, que dejó allí el Gobierno 
de la primera intervención, nos decía 
un día que visitamos el Asilo, en com-
pañía del doctor Córdoba, que no se 
explicaba cómo se propalaba que no 
reunía .condiciones y que había que de-
rribarlo, que allí lo malo eran los 
hombres. El que haya visitado el ma-
nicomio del Este de New York, en 
Central Islip, acaso el mejor del mun-
do, y tenga lijeras nociones de lo que 
deben ser esos institutos, bien pronto 
se da cuenta de que por su emplaza-
miento y alrededores, por sus ruinas 
y construcciones, por el ambiente, Ma-
zorra es el núcleo de un gran cuerpo, 
que lo que falta es, con un adarme de 
buen deseo, componerlo, ornamentarlo, 
aprovecharlo, adaptarlo a los nuevos 
métodos terapéutivos, cosa de que con 
poco esfuerzo, se haga de aquello algo 
que nos enaltezca, y que preste la de-
bida asistencia, a los 2,500 infelices 
que hay allí, y que también tienen ma-
dre. 
Ayúdese con algunos .«liles de pesos, 
quitándolos -de tanta inutilidad, al 
doctor Lucas Al vare z Ce rice, al que 
debía perpetuársele en la Dirección, 
por sus cualidades extraordinarias pa-
ra el cargo, déjese que desenvuelvan 
sus iniciativas asistentes de tanto va-
lor intelectual y moral, como los doc-
tores Arango y Esperón, y demás com-
pañeros, y la señora americana cuyo 
nombre siento no recordar, quitémo-
nos todos la levita para imitar a Mrs. 
Greeble y pronto habrémos redimido a 
la querida República de Cuba, la de 
los alegres destinos, de esa mancha que 
se llama el Asilo de Mazoria. 
Gabriel Camps. 
Abril de 1914. 
F O M E N T O l U T l l O DEL REPARTO LAWTON 
Somos dueños del mejor pedazo de la Habana, y usted puede, con cincoóditj 
pesos al mes. poseer un solar con la urbanización moderna. Diríjase a SANFR^v 
C I S C O y O C T A V A ó E M P E D R A D O , 31. 
F. E. VALDES, propietario. 
5023 ^ 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O T T " 
Viendo los cuartos de bafio que aechamos de instalar en nuestro DEPARTAMENTO SANI* TARJO, tendrá Vd. exacta ¡dea de lo que puede hacer en su casa. 
Correo Apartado 169. PONS y Cía. S. en C. Eqldo 4 y 6.-Habana. Teléfono A-4296 
C 1547 alt 134 
® — -(2) 
" L A S O C I E D A D " 
M O N T E 6 5 . 
Acaba de recibir una nueva y magnífica remesa de sus exclusivas 
T E L A S T R O P I C A L 
Las más porosas, ligeras y elegantes. 
Muselina lavable, como dril, colores firmes, variados y garantizados. 
Por medida $18-00, Hechos $15-90 
® 
C 1727 
TEATRO MARTI • • • 
MIERCOLES 22 DE ABRIL. 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a v e s y h u e v o s p a r a l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta-Directiva, .4 
hace saber que se saca a pública su-
basta el siunini.Ntro de aves y huevos 
pava la Quiuta Covadonga. 
Los pliegos de comiieioues y modelos 
de pniposieión ye hallan en esta Se-
cretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
días hábiles en horas de oficina. 
Las proposiciones para dichos ser-
vicias, han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en la Quinta 
Covadonga, ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, el domingo 26 del co 
rriente, a las nueve de la mañam, ho-
ra en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
El Secretario, 
R. G. Marqués 
Habana, 17 de Abril de MfS. 
C 1706 7.1^ 
E S T R E N O d e l a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a : 
V I C T O R I A 6 M U E R T E 
E s c e n a s e m o c i o n a n t e s . — E s p e c t á c u l o s e n s a c i o n a l . — 
B a r c o s a r d i e n d o . — A e r o p l a n o s h u n d i d o s e n a l t a m a r . 
N O P I E R D A E S T E E S T R E N O 
D E N I N G U N A M A N E R A : : : : : 
H a b a n e r a s 
^TT^igo, qup ademá¿ üc ocupar 
• •4c^'ífí?tíii^^0 el cuerpo diplo-
f^^^r^fpan^ero es escritor y es poe-
W ^ l Jn* acerca ayer para iaterpelar-
fie así: J B ^ ^ A ^ ' ' L ^ ?_;Como -75 qnp ohida-te en tu cro-
• del ba^residen.-ial;a k que era 
& w ' : '^ÍUv.aUIia g - • 
^-No ^"necesario." ¿Para que? Te 
l ¿ fixti^nibia--que es esbelta, que es 
ir V q-ie es airosa como un lirio, y 
tiene de: esta flor la delicadeza, 
blancura impecable. ¡Qué ojos po-
• , ojos cercados Se sombras discre-
Ss V mi&teriosaü .en los que parece dor-
%Í despierto, un madrigal. 
1 ' . i María Josefa Supervielle? 
Tal ^z- •.. 
f 
«De viaje. _ 
lgaceii sus 'preparativos, para em-
^rcar el primer día de Mayo, los dis-. 
Anuidos y muy —-• simpáticos esposo»-
Jfortensia Scull y René Morales. 
- Se dirigen a Europa. 
|}a estado de gravedad una dama, 
jtíe^xafiero. a María Luisa Calvo viu-
5a Je Almagro, Ja bondadosa y exce-
|ente^^i¿!:t)rei'7nana de la Marque-
sa \ i f id^ de'la-rReal Proclamación. 
Su estado, en los últimos días de la 
seBiana^onterior, liego a inspirar serios 
temores. - - " 
Su mejoría va ya acentuándose. 
¡Y ojalá que para resolverse en el 
más completo restablecimiento de tan 
péñora!. 
Despedida. 
Formando parte de la peregrinación 
que saVT^y en vl ltéina María Crkim^ 
con el Obispo rie la Habana al frente, 
para- visitar los Santos Lugares, va el 
señor JesuS "Oliva, tan conocido y tan 
estimado en "nuestro foro. 
Le acompaña su esposa, la joven y 
bella, péñora Ramona Vinales de Oliva, 
y su; Mjo único. 
Téngañ un viaje feliz! 
CoÍFreíí'de bodas. 
Una parejita más que ve realizarse, 
¿oa su unión, sueños, esperanzas e 
ideales del alma. 
Se ÉJ&Ú de Hortensia Vázquez, bella 
al par que graciosa señorita, y el correc-
to y simpático joven José María Fran-
co Montero, Pagador del Banco Es-
iEn la. ceremonia, que revistió un ca-
rácter de absoluta intimidad a causa 
del luto riguroso que guarda la novia, 
actuaron como padrinos la respetable 
señora Francisca Moreira viuda de 
Vázquez y el señor Gabriel Díaz. 
Del poético Campoamor, donde pa-
san Hortensia y José'María este dul-
ce prólogo de su luna de miel, ven-
drán a instalarse en la casa de la ca-
11̂  de Amistad número 48. 
Felicidades! 
A proposito de bodas. 
Prepárase la sociedad cama^üeyana 
para una ceremonia nupcial llamada a 
revestir gran lucimiento. 
Se trata del matrimonio de Merce-
des Urgellés, la graciosa r.eñorita, tan 
bonita como delicada, y el distinguido 
joven Salvador Pons. 
En la morada de la novia y con las 
bendiciones del Padre Ar.tiaga, popu-
lar párroco de la Iglesia Mayor de Ca-
magüey, unirán sus destinos Mercedes 
y Salvador. 
Fáltame decirlo. 
Se celebrará la boda el día catorce 
del próximo Mayo. 
Mr. Ilawley. 
Tuve el gusto de saludarlo anoche. 
El caballeroso amigo, presidente d© 
la poderosa empresa del Chaparra, 
pasará algunos días en la Habana. 
Su propósito ahora es trasladarse a 
Cabañas. al ingenio Mercedita., próxi-
mo ya a rendir la molienda. 
Va Mr. Hawley en animada expedi-
ción que organiza el señor Ernesto 
Longa, para el sábado próximo, con un 
grupo que nos reunimos anoche en Mi-
ramar en simpática comida. 
Excursión que es toda una promesa 
de horas deliciosas. 
Algo de Albisu. 
La matinée de ayer, con La Prince-
sa del Bollar en el cartel, llevó un pú-
blico numeroso al popular teatro. 
Muy animada la sala. 
Allí entre la concurrencia, brilla-
ba un grupo selecto de nuestra socie-
dad, damas, en su mayor parte, que 
.tienen hecha por Esperanza Tris profe-
sión. . . de simpatía. 
Por la noche, en la representación 
de Eva, advertíase un gran público. 
El primer vastago. 
Una tierna criatura que ha venida 
a colmar las satisfacciones y felicida-
des de los jóvenes y simpáticos espo 
sos María Carlota Pérez Piquero y Ju-
lio de Cárdenas y Calvo. 




Un compañero que se refiere a otr-
L A P R E F E R I D A 
i6 M L A S D A M A S E L E G A N T E S 
J ^ A I S O N M A R I E " 
L A M A S C H I C E N S O M B R E R . 
(My83 Tel. A-2913 
ÍOS T V E S T I D O S . 
A m o r d e P r i n c e s a 
I Este abanico que ha sido recibí do con general aplauso es, puede asi-
la r se , el abanico más bello que 'J3 ha presentado en nuestro mercado. 
^ Fino por el delicado gusto de su pintura, fino por la rica seda de su 
fcís, fiuo por la madera de su varilla je, es el abanico "Amor de Princesa" 
JPa obra perfecta de la1 industria ab aniquera. 
" f'ara presente-de novias lo mism o que para obsequio de amigas es un 
Artículo del.-mejor gusto. 
| El Asiático, la casa de artículos de Asia, que tantas novedades ofre-
5° ü '''•:!<> :-v.\o. ps la que surte a los establecimientos del abanico ''Amor 
I de Prii¿Gsa. 
| SE VENDE E NTODAS LAS SE DERLAS Y CASAS DE MODAS DE 
| A REPUBLICA 
S AL POE JfcAYOE EN 4 E L ASI ATICO " DE ANDRES FU, AGUILA 
J NUMERO ag0, TELEFONO A 8015 
K 1726 . ^-6-20 
E l E n c a n t o d e l o s N i ñ o s 
A las madres cariñosas que no quieran hacer sufrir a sus niflos en el acto de purgarlos les recomendamos el "Bombón Purgante" del Dr. Martí, que dentro de la apariencia y envoltura de un 
" bombónt siempre atrayente para el niño, contiene una purga 
l etica» y de positivo resultado. » i ! • = 
El, "BOMBON PURGANTE" del Dr. Martí 
no sabe a medicina. 
: v ata: E N T O D A S L A S FARIVTACIAS. 
Depósito: " E L C R I S O L ' N E P T U N O 9i 
C 16' Ut. 
E l i n s u p e r a -
b l e C o r s é 
I s T e l p r e f e r i d o pe l a s d a m a s q u e v i s t e n e l e g a n t e 
PORQUE además de reunir todas las condiciones apetecibles er̂  cuanto a comodidad y libertad de movimiento, son 
los que están confeccionados especialmente para usar con las modas actuales, 1c que constituye una verdadera con-
dición importante en e l l o s . = 
L o s h a y e n t o d a s l a s m e d i d a s p a r a c u e r p o s e s b e l t o s o g r u e s o s 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : / / T T ^ f " T V T 4 I k T n n / ^ í f 
D e p a r t a m e n t o de C o r s é s de t J N l j A J N l U 
- A T E N D I D O P O R S E Ñ O R I T A S . 
S o l í s H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l , T e l é f . A - 7 2 2 1 y 7 ? 2 ? 
por creerlo en víspera de contraer con] 
promiso amoroso. 
Y esto, como es consiguiente, ha dis-
pertado una curiosidad general. 
Pero nada hay de cierto. 
Lo garantizo. 
enbiqüe FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objetes 
para regalos. 
Extenso j selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
E S P E C T A C U L O S 
AUBISU.—A las ocho y media: "El 
vals de amor". 
POLITEAMA.—Cine. Estreno de "He-
rencia de Odio". 
CASINO.— Tandas: "Los Apaches de 
París": "El Nuevo Testamento": "El mé-
todo Gorritz". 
MARTI.—Tandas: "El dúo de la Afri-
cana": "•La casta Susana": "Molino de 
Viento". 
HMRíEDffA.—Tandas: "La casta Susa-
na": "Amor ciego": "La cuna". 
ALHAMBRA.—Tandas: "Ramón el con-
quistador": "El canario que se duerme": 
"Herencia a tiempo". 
CINE TESTAR. —En la sociedad 
"Liceo," Santos Suárez y Dolores, 
Jesús del Monte. Empresa A. García. 
—Estrenos diarios. 
P L A Z A C A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Bisciüt glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
JARABE EUPININA CARLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
, Pídase en las Farmacias. 3. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
Salieron por el tren Central de San-
tiago de Cuba: 
Loe señores Roberto Mircihel, Ta 
más Pérez, Garlos Saaveidra y Matrcos 
Ouosrrac, a Maitanzas. 
A Santa Clara el señor Antonio Pe 
reirá, rperesentante do la casa Frank 
RobinR. 
A i Central "Stewart" el Adminis-
trador señor Octavio Davis; el doctor 
Emilio Iglesias y el señor Isidro Lam 
ba. 
A Camagüey, el doctor Gustavo 
Vázquez. 
A Ciego de Avila, el señor A. An-
duja y el señor Ricardo del Campo. 
A Santiago de Cuba, el doctor Diego 
TaJniayo, 6u esposa y su hija LeopoMi 
na. 
A Santa Clara, el Representante a la 
Cámara doctor Clemente Vázquez Be-
llo. 
A Cárdenas el señor Juan Pérez 
Montes. 
A Matanzas el arquitecto municipal 
Santiago G. Peña. 
A Camajuaní, el señor José Suárez. 
PREPARARSE PARALA LUCHA 
Carecer d« fwrzas. energías, d« influen-
cía y de todo medio do apoyo, es estar 
derrotado, vencido, imposibilitado para 
cualquier necesidad de momento. 
L a pérdida de la virilidad, por justifica-
da que sea eu cau««. siempre es desaptro-
sámente penosa y por ello a cuantos se 
ren en su proximidad o ya palpan sus gra-
ves consecuencias, se les recomiendan las 
pildora» vitallnas. que daíi energías al dé-
bil y renuevan las fuerzas a todos. 
Se venden en su depósito «1 orieo], nep-
tuno P t y k i g K i i y s u i m y bkXMm Im 
A L A S DAMAS 
Recomendamos a las damas las obleas 
del doctor Vernezobre, reconstituyente po-
deroso que fortalece el organismo más dé-
bil y posee la cualidad, desconocida has-
ta ahora, de hermosear el busto. 
Se venden en eu depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
C 1394 alt. 15-2 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ' 'Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a i i e s 
Salidas de Ne-uva York para -Eu'rSpa par "los lujosos»'-vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todos los s á b a d o s para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido der $35.00 Cy. De la Habana á Nenva York via Key We.st—P. & O. S. S. Co. y el ferrocarril Florida East Coast Line. 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos de¡ Norddeutscher Lloyd. 
wasYdíkca°r8 de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - - H A B A N A 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A—2700 
tWífítT ARENTE A LA PLAZA VIEJA 
1461 Ab.-l 
debe decidir la compra de la goma pa-
ra su automóvil. Es verdad que un» 
goma buena es cara; pero también 1» 
dura más. Si usted asa 
tiene usted esa goma buê d. Su fa-\ 
rr- universal está basada en- su cali 
Pe veaía en el Oepfcito General de ALBBUO OTGER, Temcníe Ref 61. Tlf. 54757 
y en los principales garages de la Habana y del interior. 
L A S A L U D D E S U N I Ñ O 
I N T E R E S A R L E 
D E B E 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre sí no tie-
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
H O R L I C n f l 
H A i n a M i l l ( 
ttKSNAlJlDr^Ji 
A b r i l 2 0 de 19 Í4 . 
P r e c i o 2 c e n t a v o s u r i a n o a e i a i v i a n n a 
S O R T E O O R D I N A R I O Ñ Ú M . 1 6 3 d e l D I A 2 0 A B R I L d e tyu 
. j . . . . - I n m i d a o] nilffl m ü fil fllARlíl tlC I I i . . . N A C I O N A L 
1 0 0 , 0 0 0 | E ^ = | | 1 7 , 3 4 3 4 0 , 0 0 0 I 1 I 1 4 , 8 9 2 . . • . . 2 0 , 0 0 o 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 46 y 48 
9 9 aproximaciones de S 2 0 0 al resto de la centena del pr imer premio. 
2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior al segundo premio, números 17,342 y 17,344 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Antigua de 8 
T e n i e n t e R e y 1 6 
V i c e n t e C a n t o 
FACILITA BILLETES EN TODAS CANTIDADES 
Y EN MEJORES CONDICIONES QUE NADIE 
T E L E F O N O A - 3 1 4 8 . 
mvomo A N T I G U A D E N O N E L L o . o 
LOM ! I 3 5 3 2 P r e m ' a d o e n S 4 0 , 0 0 0 I w -
1 4 , 8 9 2 „ n $ 2 0 , 0 0 0 j v e n a « a o ^ a q u í , s e p a g a n e n e l a c t o . 
S a n R A F A E L N U M . 1 T e l é f o n o i A - 3 7 0 6 . 
